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El document que m é s abaix trans-
crivim é s t c o m veuran nostres lectors, 
la determinació unánime que prengué 
el Gran i General Consell de Mallorca 
a 9 de N o v e m b r e de 1632 , per la qual 
amb molt gran gust acepta lo contengut 
en una petició que li presentà el Pare 
Lluis Vida, Vice-Rector del CoMegi 
de Mont i ss ión , en la que suplicava que 
la principal Corporació civil mallor-
quina donas lloc i n o m an el llavors 
Venerable A l o n s o Rodríguez entre los 
altres Patrons del Reine. 
Tal resolució n o ès desconeguda 
dels qui han escrit sobre 'l Sant coadju-
tor temporal de la Companyia de Je-
sús. La cita i en du un extracte D. Anto-
Any XXXIII.—Tom XVI—Núm. 445. 
ni Furió en sa Vida deiUeato Alonso 
RoJiigucz—Palma. 1 ^ 5 1 — , pl. 2 6 1 ; i 
de m o m e n t ens recorda que fan un re-
sum extens de dita determinació nos-
tre paisà el P. Juan Mir i Noguera, S, J., 
mort a Tortosa dia 4 de Setembre de-
rrer, en 'Breve reseña de las reliquias del 
Beaio JïSonso Rodríguez—Palma. 1 8 7 7 
—, pl. 2 2 , i el P. Jaume N o n e l l , d' 
igual Orde, en ra Vida de San .Alonso 
Rodríguez coadjutor temporal de la 
Compañía de Jesús-Barcelona. 1 8 8 8 
- , p l . 6 3 5 . 
Un document tant im portant, que'ns 
dóna l' indiscutible data cn que's decla-
rà Sant A l o n s o un dels patrons de 
Mallorca, sembla que l'havien de co-
piar dits autors; però, ignorant nosal-
tres la causa, no ho [eren aixi; solza-
ment Pextractaren i, en canvi, els PP. 
Mir i Nonel l publicaren Íntegrament 
Tacord del mateix Gran i General C o n -
sell de 25 d'Octubre de 1 6 3 3 , en que 
s'expressa que en ditieises ocasionsxè de-
terminat el Consell pendre la protec-
ció de S. Cabrit i S. Bassa, del Il · lumi-
nat Dr. i Màrtir Ramón Lull i dels a les 
hores Venerables Sor Catalina T o m à s 
i A l o n s o Rodrigue/.; i que en l o s u c c s -
siu no's despengueu en les festes a 
ells dedicades més de lo que sia me-
nester per música, murta, cera i pre-
dicador ( 1 ) : ès a dir, que manifesta la 
( t i Publicat aquest acord a nostre liollt-ti, t. II, 
pl . 346. 
35» 
per malaltia o mort de l'autor qui l'es-
crivia, o per qualsevol mot iu , no's sia 
donada mai a l'estampa, lo que h o hau-
ríem de llamentar ferm. 
De la resolució del G.i G. Consell de 
1 6 3 3 , que ès la que han reproduida 
alguns autors, hem dc confessar que'n 
tenim noticies gràcies a que l ' im-
prenta l'ha divulgada, puis ignoram 
a on se troba cl manuscrit, el qual no 
era s ino una copia d'aquella resolució, 
autoritzada amb la fórmula dc lla ha-
bclur per Kn Francesc Llinàs, Notari 
i Secretari de l'Universitat del Reine 
dc Mallorca durant cl trieni de 1 6 3 9 
a i 6 4 , i . H e m d'afegir ademés que tal 
acord el cone ixem sols per medi dc la 
copia, perqué 'I vertader original, que 
era l'acta transcrita an cl vo lum de dc-
lerminacions de 1 6 3 3 a 1 6 3 5 no exis-
teix, per dissort, ni ha existit desde fa 
molt dc temps , per haver-se perdut el 
llibre, tal volta hi ha dos sigles , puis a 
l'index que posseeix l'Arxiu Històric, 
de Ics resolucions de la major de n o s -
tres antigues Corporacions civils , que 
fineix en 1 7 1 7 quant pel decret de 
Nova Planta de 1 7 1 3 , que matà l'auto-
nomia local, quedà disolt el Gran i Ge-
neral Consell , hi haentrc ' l sresums de 
les actes de 1 6 3 2 i els de les de 1 6 3 6 i 
següents quatre fulles i mitja en blanc, 
de segur per continuar-hi els de 1 6 3 3 
a 1 6 3 5 ; lo q u e vol dir, que l'arxiver 
que feu tal index i que l'acabà proba-
blement en 1 7 1 7 , 0 poc après, no conei-
xia a les hores el llibre dels susdits 
anys 1 6 3 3 a 1 6 3 5 , fos que mai l'ha-
guessen relligat en pergamí, c o m ho 
estan els altres de la serie, i les fulles 
soltes se perdessen, fos que algún par-
ticular l'extraviàs, lo que, per desgracia, 
res té d'estrany. A d e m é s , a un invenr 
tari dels llibres i papers del referit Ar-
xiu del Reine, redactat l'any 1 8 2 9 , bas-
tant de temps antes de que regentas 
aquesta dependencia l 'eminent histo-
riador D . Josep M . 1 Quadrado, manca 
també el registre de 1 6 3 3 a 1 6 ^ 5 , ha-' 
resolució, que anteriorment s'era po-
sat el Reine sots la custodia, entre al-
tres, del Benaventurat coadjutor, i ma-
na que's restringesquen les despeses 
de les solemnitats adalt mencionades . 
M é s a i x ó n o és tot: cl P. Mir a l'obra 
ja citada, califica l'acord dc 1 6 3 3 , de 
ben digne de la generosa pietat del 
Consell; però el P. None l l , que 1'inser-
ta a l 'Apèndic V de la seua Vida de 
S. A l o n s o , li posa per epígraf, induda-
blemcnt per distracció, Jlcia del Conse-
jo General de DiCaíloica adoptando como 
á especial ^Patron nl V.H. Alonso etc.,
c o m si fos ladeterminaciódel 'any 1 6 3 5 
la en que's declara el Patronatge del 
Sant a Mallorca i n o la de 9 dc N o -
vembre de 1 6 3 2 . L'error del P. Nonel l 
ha originat que sien molts els qui s' 
equivocassen en tal assumpte, Í aquell 
s'és anat divulgant i reproduint fins an 
els nostres dics. 
N o s a b c m si l 'actaderrcramentmen-
cionada la duen altres biografies del 
Hermano A l o n s o Rodrigucz anteriors 
i posteriors a la del P. None l l i a l'opus-
cle del P. Juan Mir. Hntrc'ls autors 
moderns ès molt possiblcquclatrascri-
gués l'eruditissim i infatigable escor-
collador dels fets històrics, el Jesuita 
francés P. Cros ,qui vengué a Mallorca, 
poc més o menys , devers l'any 1886, 
per cercar noticies referents a Sant 
A lonso , i les degué trobar, puis a son 
pler pogué realitzar detengudes inves-
t igacions a los Arxius Històric, dc [' 
antiga Curia dc laGovernació , de la Seu 
i del Reial Patrimoni, el fruit de les 
quals aprofità, de segur, per a la Vida 
de nostre compatró que preparava, la 
que probablement ha d'ésser la derre-
ra paraula sobre aquest punt. Cap 
exemplar hem conseguit veure, per 
mol t que ho hagem cercat, del referit 
llibre, el que n o existeix ni a la Bibl io-
teca de la Residencia dels PP. Jesuïtes 
de la present ciutat, quant an ella hi ha 
altres obres del mateix P. Cros. Manca 
averiguar si s'és publicada tal Vida o si 
vent notat el gran escritor la falta, la 
que fa constar, de lletra seua,an el lloc 
corresponent de l'inventari. 
A m b un aplec de d o c u m e n t s i tre-
balls tocants a Sant A l o n s o Rodríguez 
ha volgut la Redacció d'aquest B o l l e t í 
c o m m e m o r a r el tercer Centenari de la 
gloriosa mort del benaventurat sego-
vià, el que, per disposició divina, vis-
que quaranta set anys seguits a Mallor-
ca, a la qual honrà amb ses preciares 
virtuts i amb sos miracles i maravelles, 
per lo que h e m de donar infinites grà-
cies a D e u que ha permès que aquí, an 
aquesta mateixa ciutat, guardem, ve-
nerem i adorem el cos del Sant porter 
de Mont iss iòn. 
N o és, doncs , a un estrany ni a un 
foraster an el que dedica actualment la 
ciutat de Mallorca sumptuoses i lluides 
festes relligioses i civils; ¿s a una perso-
na, que, encara que n o nadiua de l'illa, 
l 'hem de tenir per propia, per ben co-
sa nostra, c o m acertadament expressa 
un conegut poeta 
doncs , Mallorca c o m m e m o r a 
la mort d'un Sant. . . que 's d 'aquí ; 
puis, si no's fill dc la terra, 
t a m b é 's cert q u e no'l desterra 
d c son cor, cap mal lorquí { ] ) . 
Ciutat d e Mallorca diada del tercer Centenari 
d e la mort d e Sant A l o n s o Rodríguez. 
Die V1I1J" mens i s Nouembr i s anno 
a Natiuitate D o m i n i MDCxxxi j . 
Molt 1 1 1 . c Señor etc. Jhs — L o 
Pare Lluys Vida, Vieerector del Col le-
gi de Montes ion de la Companya de 
Jesús, diu, que lo Venerable Hermano 
A l o n s o Rodriguen ha viscut en esta 
Ciutat y Regne quaranta y sis anys, ço 
es desde lo primer any de son N o u i -
ciat fins el die de la sua mort, obrant 
les marauelles y donant to exemple 
que es notori y de que es argument la 
pietat y deuoc io ab que tots los habi-
tadors de aquest Regne venen a visi-
{i) A . García R o v e r Cançó dc (loig. V . La Almu-
daina del 37 Octubre d e l'any corrent. 
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Mort de Sant Alonso Rodríguez 
1 
Text de l 'Historia de Montissiòn, tom primer 
Muerte del Venerable Hermano Alonso 
Rodrigue/: 
tar les sucs sanctes reiiquíes. Y en fe 
de que apres dc esser renat spiritual-
ment pera la noua vida de la Religió 
hauia de tenir per patria a esta Ciutat 
y Regne, disposa Deu nostre Señor, 
no so lament que fes en ell vida y mort 
y ab t o t a e n u e y a de les altres prouin-
cies dexas les sucs sanctes relíquies, 
pero encara cn certa ocasio 1¡ reuala 
que noy hauia de hauer raco desta 
Ciutat y Regne ahont no obras per 
son medi miracles y marauelles, cosa 
que la c o m e n sen ja a experimentar 
mol t i s s ims afíligits, que per la sua in-
tercessió han alcansat remey en sos 
mals y affliecions. Per hont suppüca 
a V. S. molt lllustre sia de son seruey, 
ab sa acostumada pietat y deuoc io , do-
nar lloch y n o m al dit Venerable Her-
mano A l o n s o Rodríguez entre los al-
tres Patrons de aquest Regne, que, a 
mes de que sera gloria de Deu nostre 
Señor y dels seus sanets, ho rebrà dit 
supplícant a singular gracia y mercè, 
restant de nou obligada tota la C o m -
panya de Jesús a pregar a Deu nostre 
Señor per lo augment y felicitat de 
V. S. molt lllustre y de tota esta Ciu-
tat y Regne . O m n i etc. Q u e licet etc. 
Àlt iss imus etc. 
Sobre la qual petició passaren y dis-
corregueren los vots y parers de dits 
consellers de un al altre, c o m es acos-
tumat, y fonch conclus , diffimt y de-
terminat p e r t o t to dit Gran y Gene-
ral Consell , ningú discrepant, ab lo 
vot del Magnifich Sr. Jaume Ros-
sinyol , ques fassa lo cont ingut en dita 
petició y se acepta ab molt gran gust. 
(AltX. ÜBX. I l t s r . DE \\.\u..—Uib. del G.y 
G. Consell d e 163 ) a 1ÍÍ32, fol 513.} 
P K R E A. S A N X O , 
36Ó 
Quien podra contar los gustos entre tan-
tos dolores, los raptos varios que en esta 
enfermedad tuvo. Apretóle finalmente una 
recia calentura con mas intensos dolores: 
recibió los sacramentos a su tiempo con 
gran consuelo y devoc ión ; sobrevínole un 
éxtasis los tres últimos dias que le acompa-
ñ o bastí ta muerte con muestras de grandí-
s imo consuelo . Vistos los prenuncios de la 
muerte, acudieron los Padres y Hermanos 
y se bailaron presentes con grande senti-
miento de perder tal compañía , y estando 
asi acompañado levanto los o jos mas ale-
gres y claros que había tenido en su vida 
a un Cristo que tenia delante: después de 
medía hora sobre la media noche , entrado 
ya el dia de la vigilia de todos Santos, a 31 
de octubre, con tanta paz y suavidad que 
los presentes apenas lo echaban de ver di-
c iendo Jesús dio su espíritu a su Criador, 
s iendo dc edad de 87 años , 47 de C o m p a -
ñía y 32 de coadjutor formado. Arrojaron-
sele luego los Padres y Hermanos a besarte 
pies y manos con grande veneración. 
Era su virtud y santidad muy conoc ida , 
y asi de todas partes enviaban a pedir reli-
quias suyas personas graves, titulados, 
ob ispos , arzobispos, patriarcas y cardena-
les. Toda esta isla ha mostrado bien el c o n -
cepto que del tenia, acudiendo lo mejor 
della a besarle las manos y pies, virrey, 
audiencia real, canónigos , caballeros etc., 
entrando en su aposento (que estaha bajo , 
cerca del claustro) donde estuvo el bendito 
cuerpo hasta que 1c d imos sepultura. Aqui 
aconteció una cosa milagrosa. Vino entre 
los demás un clérigo que, no teniendo tan 
gran concepto de su santidad, se espanto 
que a un difunto le besasen pies y manos , 
y asi viendo que todos lo hacían, por no 
quedar corrido, no sin grande horror, arro-
dillóse para adorar el Cristo que tenia en 
las manos , no lo pudo hacer de suerte que 
no las tocase algo, en el mismo punto le pa 
recio que se h a b í a sonreído el cuerpo del 
difunto, y le ha quedado tan estraña d e v o -
c ión, que casi siempre esta visitando su 
sepulcro, ofreciendo cera para que arda de -
lante del, y dándole gracias de m u c h o s be -
neficios señalados que por intercesión del 
Hermano ha alcanzado de Dios. Acud ió el 
capitulo capí tul armen te con todas las pa-
rroquias y religiosos en procesión a decirle 
sus responsorios en sacando el cuerpo a la 
ig les ia ,dondc fuee l concurso de la gente que 
acudió a tocar sus rosarios, medidas etc., 
a cortar pedacitosde su manteo y sotana, 
grandísimo, t a n t o que seis dc los nuestros 
no eran bastantes para dar recaudo a los 
envoltorios que de las cuatro partes de la 
iglesia los arrojaba la gente: y h u b o muger 
que hacia m u c h o tiempo que tenia tercia-
nas, teniendo la dicha de besarle la mano , 
nunca mas ha sentido desde aquel punto 
mal alguno. O t r a que por cierto odio que 
tenia a su yerno no podía pensar en con fe -
sarse, porque luego parece que el demonio 
se apoderaba deila y la atormentaba, vién-
dole en el féretro se encomendó a el y lue-
go sintió grande deseo de confesarse, c o m o 
lo hizo con s u m o consuelo . Ea gente innu-
merable que cargo no nos le de jo enterrar 
en manera alguna, sino con grande trabajo 
volverle a entrar dentro de casa: ni hubié -
ramos pod ido darle sepultura si no se hu -
biera hecho a la media noche , despedida 
toda la gente ya tarde. 
No fue menor el concurso el día que, 
a petición de la gente principal, se señalo 
para sus honras y alabanzas. Es grandísima 
la instancia que d e todas partes hacen, asi 
tos de la Compañía c o m o los de fuera, por 
tener alguna reliquia del B. Hermano. 
(AKX. ( JES . HIST. riK MAI.L.— Miseel. mss. de 
D lia) lomen Pasqual, tom X V I Historia del Cole-
gio de .V." S.ra ae A/on/e-Sion, de la Compañía dc 
jfísus de la Ciudad de Mallorca, plnns. 499—502.) 
II 
Text del Noticiari d'En Juan Fe, <Custos> de la Seu 
Enterro del Hermano Alonso Rodrigues 
de la Companya, en lo any 1617, 
Dimarts a 31 de octubre y vigilia de tots 
los Sants del any 1617 mori lo Hermano 
Alonso Rodrigues de la ' i o m P a n y a de Jesús, 
apres de vespres. Ana tot lo clero de la Ca-
tedral ab totes tes parròquies a Montesíon, 
a ont estauu dit Hermano alt un cadafal molt 
alt, y allí feren absolta ab musica: y auia 
grandissim concurs de gent: predicaren les 
heroiques virtuts del dit Hermano; enterran-
renlocirca dos hores de nit. Es de creure que 
lo S.°' lo te en la gloria, per la sua exemplar 
vida: ell nos sia intercessor dauant de n o s -
tron Deu y Señor quens perdona nostres 
culpes. Amen. 
(ARX. C.\r. ni: r.A Suc DE MAE.L.—M'iticiari d'En 
Ju.in F e , fol 29.) 
Amb iguals termes i sensa variar en res 
ela acuesta relació 0 noticia el llibre de f Ar-
xiu Històric titulat Ceremonial del Archivo, 
fol ¿y v.' 
111 
Text dels Anals d'En Guillem Terrassa 
En este año de 1617 minio en el Colegio 
3¿>i 
d e Montesion e l Venerable Hermano Aton-
so Rodríguez d e la Compañia d e Jesús, 
muy favorecido d e Dios y d e Maña Santí-
sima, de los Angeles y de los Santos, y 
acreedor de este Reino cn el Patrocinio del 
cielo, pues le relevo D i o s nuestro Señor 
que sus méritos e intercesión favoreció a 
este nuestro reino de Mallorca (sic), el día 31 
de octubre, de edad de ochenta y siete años 
y cuarenta y siete de religión: quedan al 
presente declaradas las sus virtudes en gra-
d o heroico p r Clemente XIII dia 25 de 
mayo de 1760. 
(Arx . Gen. Hist. d e M a l l . — M i s c e t . mss. de 
D. Bartomeu Pasqual, tom X V i vol. I V d c Anales 
de la isla y Á'cyno de Mallorca... Por D, Guillermo 
Terrassa, sensa paginació.) 
P E R E A. S A N X O . 
Festes celebrades a la ciutat de Mallorca 
q u a n t presentaren 
el Rotul d e B a s t i l l e a d o d e 
S a n t A l o n s o R o d r í g u e z 
(1627) 
I 
Üíl Ceremonial del Archivo 
Rotulo per la beatilicacio del Hermano 
Alonso Rodrigues de la Compañia de Jesús. 
—An el marge .te llegeix: Rotulo per la bea-
tificació del Hermano Alonso Rodrigues de 
la Compañia de Jesús, en lo any 1627. 
Dijous a 6 de maig de! añy 1627 aprea di-
nar feren crida per la Ciutat ab los atam-
bors, trompetes y el foss r major, 'fent a sa -
ber a tot lo poble c o n dema díuendres ais 
7 de maig, dites vespres, fara la publicació 
del Rotulo que ha enuiat nostron S. 1 Pare 
Papa Urbano octau per la beatificació y ca -
nonisacio del Venerable Hermano Alonso 
Rodrigues de la Compañia de Jesús; feuse 
en la Seu ab molta solemnitat etc. 
Diucnres ais 7 de maig del sus dit añy, 
a la Calreda! estaua aparellat un cadafal ab 
son doccr , desde la trona a hont se predica 
fins al pilar junt a la trona gran de pedra, 
ab d o s cadires y un bufet. Dites vespres 
a la Seu, ana mon S. r D. Baltazar de Borja, 
Bisbe dc Mallorca, y lo S. [ Raphel Munar, 
Ardiaca y Canonge, vestits ab robes de fora 
cor, al lloch iiont estaua aparellat, y , assen-
tats debaix del docer, sonaren los menes-
trils: los S . " 1 Canonges segueren a sos pro-
pis banchs, ab mantos y barrets. Lo S. r V i -
rrey y tot lo Magistrat anaren a la Seu ab 
cotxes , y anaren desta manera: 
Primer anauen los tambors y pifano a 
peu, les trompetes anauen a cauall, apres 
los algotzirs, masses dels Mag . h s SS. Jurats 
y masses del S. r Virrey, apres el cotxe del 
S.' Virrey, dins del qual anauen, a la part 
dret-t, lo S. r Virrey y al costat lo Jurat en 
Cap, a la dauantera del S. r Virrey lo P. Ma-
rimon, Rector de Montisston, ab una bassi-
na ab lo Rotulo que aportaua en les mans, 
y a la dauantera del Jurat cn Cap lo S. r Re-
gent, y los altres Jurats y Jo Baile ab altre 
cotxe derrer lo del S. r Virrey, y tos Jemes 
officials ab altres cotxes , ah molts Cauallers 
qui tambe anauen ab cotxe acompanyant 
dit Rotulo. Arribats que foren dauant el 
portal major de la Seu apearen y entrareh 
per dit portal, y anaren per la nau dc Sant 
Sebastià y per lorga fins arribar alli a hont 
estaua el teatro o cadafal de m o n S. r Don 
Baltazar de Borja, Bisbe de Mallorca, y el 
D . o r Raphel Munar, Ardiaca y Canonge, an 
als quals venia rames lo dit Rotulo, pujant 
lo dit P. Rector dalt lo cadafal posa la basst-
na sobre de un bufet, y a les hores comen-
saren a cantar un vilancico, y un Pare puja 
a la trona a hont prediquen y feu una oracio, 
en llati, en alabanses del Hermano Alonso 
Rodrigues: acabada la oracio lo P. Rector 
Marimon feu un parlament en llati a mon 
S.T , donantli lo Rotulo en les mans, y lo n o -
tari lo llegi públicament. Acabat de llegir 
tornaren cantar altre vilancico, mostraren 
un catalogo de miracles a dit S. r Bisbe, 
apres altre P. feu altra oracio breu, en llati 
y en castelia, a m o d o de rirns, y fonch finada 
dita festa. 
Dit die , al punt de mil* die , la Catredal 
repica tres trets, totes les parròquies y m o -
nastirs, y, acabades completes, tornaren re-
picar altres tres trets entretant que anaren 
a la Seu cn los cotxes , c o m esta dit arriba. 
Lo matex die a mitja hora de nit, en el 
Collegi feren lluminàries y coets , y en S . , a 
Bularía tambe y hagué festes alt de la ferra-
da; y asso es lo que se ha let cn dita diada: 
el d i çhos Hermano Alonso Rodrigues nos 
sia intercessor dauant del conspecte de Deu 
Xostro S. r Amen. 
( A R X . G K X - . H I S T . D E M A M , . — L H b . Ceremo-
nial tlet Archivo, l'ol 93 v.u) 
11 
Del NetleUrl d 'Ea Juan F e , Cusios d : la Seu. 
Aqueta crònica dtt tambe' una espinzeliada 
relació 'le les lestes que fetig iteren lloc quant 
presentareu oficialment au cl Sr. Bisbe et Rò-
tttl tte beatificació tte S. Alonso Rodríguez, 
menys de deu anys apres de la seua exem-
plar i gloriosa mort. Comparat el text tfEn 
Fe amb el del Ceremonial del Archivo que 
3Ó2 
acabant de transcriure, se veu que'fs dos són. 
genera/ment duna mateixa redacció, amb 
llettgeríssi'mes diferencies, semblant copia nu 
de Paltre. Per això orni tint part dc la rt lacto 
del Custos de la St tt, insertan t però, el parà-
graf, que i's, per cert, cl mes llarg i impor-
tant, que tracta de fa forma amb que fes Au-
toritats anaren a nostre temple principal i de 
les cerentouies de i'ex/tibieió del hòtul, per-
què difereix algún tant de l'explicació del fet 
que dóna el Ceremonial del A r c h i v o , sí be, 
desde mitjan lloc del paràgraf tomant trobar 
an eh dos texts casi dentitat. 
Primer anauen los tambors y pífano 
a peu, les trompetes anauen a cauall, apres 
los algozirs, mases dels Jurats y mases de! 
Virrey, apres el cotxe del S " ' Virrey, dins 
delqual anauen,ala part dreta, l oS . " r Virrey, 
lo Pare Marimon, Rector de Montesion, ab 
vna bacina ab lo Rotulo que aportaua en 
les mans, lo Jurat en Cap estaua a !a da -
uantera del Parc Marimon a la part dc la 
proa del cotxe y lo S. D t Regent a la dauante-
ra del S . o r Virrey, y lo Jurat de ciutadans 
major a la proa del cotxe : lo S . o r Baile 
a la popa del cotxe derrera del Virrey, lo Ju-
rat de ciutadans major (sic) a la proa del 
cotxe ; apres venien los altres Señors Jurats 
ab altre cotxe y molts caualles ab altres cot-
xes acompanyant dit Rotulo. Apeats entra-
ren per la porta major y per al nau de S. 1 
Sebastià y del orga fins arribar allí a ont es-
taua el teatro o cadafal de mon S . I r don Bal-
•tazar de Borja, Bisbe de Mallorca, y el 1). r 
Raphel Munar, Ardiacba y Canonge , an els 
quals venia remes lo dit Rotulo, y pujat dit 
Pare Rector dalt lo cadafal posa la bacina 
sobre de vn bufet, y a les hores comensaren 
a cantar vn vilancico a d o s cors : acabat lo 
vilancico vn Pare puja a la trona a ont pre-
diqueny feu vna oració, en llati,en alabanses 
del Venerable Hermano Alonso Rodrigues; 
acabada la oració lo Pare Rector Marimon 
feu vn parlament en llati a m o n S.* , d o -
nantli, lo Rotulo en les mans, y lo notari lo 
llegí públicament. Acabat de llegir tornaren 
cantar altre vilancico y entretant que canta-
uen dit vilancico mostraren vn catalogo de 
miracles a dit S. r Bisbe, apres altre Pare feu 
altra oració breu ,en llati y en castellà, a m o -
d o de riñas, y fonch finida dita festa. * 
( A R X . C A P . I > R I . A S E U D E M A L L . — N o t i c i a r i 
d'lin Juan Fe, fol 173 v.°) 
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(1) Agraïdíssinis estam ;m ol Rd. i*. Superior de 
l.i Residencia deis Jesuítes a Mallorca. I>. Fran-
cesc de I'. Cuadras , per ses fines atencions i per 
les facilitats q u e nos ha donades perqué pagues* 
sem copiar d e l'original, e n un volum, d e l 'Histo-
ria rus. d e Montissiòn í|uc's conserva a l 'Arxiu 
d 'aquella Casa, la part ( [ u e ' s refereix a les festes 
efectuades l'any 1627 a ¡a ciutat du Mallorca, amb 
gran lluimcnt i alegría, quant presentaren el R ó -
tul d e beatificació del l i e n a w n l u r a t C o a d j u t o r 
temporal de la Companvía d e Jesús. 
L ' A r x i u Historie úc Mallorca, d e m o n càrrec, 
posseeix , formant e l volum X V I d e l e s Miscelànees 
mss . de l 'erudit I) . Bartomeu Pascual, un trallat 
dei tom primer d e la Crònica d e Moutissiòn i molt 
poc del según, copia q ú ç tregué l'any 18(13 e l re -
ferit Sr. I'ast|iial, c o m s 'expressa au ella, en ocasió 
d e q u e l'origina) no's trobava en mans de la C o m -
pany/a, sino e n p o d e r d e l'historiador I ' , Joaquim 
M. : 1 l ïover, puis a les hores els l ' í ' , vivien espargits 
i a domici l is particulars, per no h a v e r - p u g u i s 
reunir e n Comunitat desde la disolurió d e les O r -
des Relligioses d'Kspatiya ocorreguda en 1835. 
I encara que'l Sr. l lover e n s diu a la llildioteca de 
Escritores Hateares, tom 1. plana 463, que'l segon 
de la Crònica t e s i s t e original CU poder nuestro» , 
ha d 'e .ntendrcr-se e ls dos trac c o n e i x e m d 'aquesta 
obra, per<|Ue se troben rcllig-ats en un sol volum, 
l 'enquadernació del qual semilla d e c o m e n ç a m e n t 
del sigle passat o la! voltn anterior. Mort en Bover 
en 1S05 i restablerta l'any següent la Residencia, 
degueren llavoi s t o m a r el llibre an els seus verta-
ders propietaris, q u e s ó n els l'P, Jesuítes, 
No's sab si In ha haguts altres t o m s dc la referida 
Historia: no los hem vits citats mai ni ningú n'ha 
donat clarieies. X o obstant , ès molt probable que 
la Crònica, el segon tom de la qual acaba en 1650, 
se continuas, al m e n y s fins a l 'expulsió dels fills 
dc S. Ignaci en 17(17. puis aquets tenen obligació 
d'escriure els fets q u e ocurreixen a hurs Residen-
cies o Col-legts, 
N o existint, dones, a l 'Arxiu del Reine trallat 
del SEGON tom dc dita obra, nos hem vists preci -
sats a acultir-nos a la benevolencia i bontat dels 
l'I 1 , d e la Companyia , an els q u e repetim ara mil 
mercès per l 'obsequi q u e nos han dispensat . 
Del Segon tom de l'Historia de Moníisslòa (1) 
A u n q u e la devoc ión que aqui se tiene a 
nuestro Venerable Hermano Alonso a sido 
siempre muy grande, este año se ha m o s -
trado mas el afecto y confianza que tienen 
en el, acudiendo mas a sus reliquias y fre-
quentando mas.su sepulcro por razón del 
Rotulo del Santo Hermano que llego a esta 
ciudad a 31 de Marzo, remitido al S. r Obis -
po D- Baltasar dc Boija y al S. r D. r Rafael 
Munar, Arcediano dc la Catedral desta c iu-
dad, c o m o a Juezes Apostól icos , a los qua-
les se presento a 7 dc Mayo en la Catedral, 
donde se leyó. Hiçose este acto con mucha 
solenidad: h u v o repique general d c cam-
panas, y a la noche se junto con ellas e s -
truendo de morteretes, mosquetes, ministri-
les y trompetas y coheteria, que alegro mu-
cho la fiesta, con todo lo demás que ya se 
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(1) A q u e s t a sumaríssima Vida fonc citada per 
nostre plorat President D . Estanislau d e K . Agui ló 
en son article Vida de S. Alonso Rodríguez. Noticias 
bibliográficas, inserí a n e l tom II del present R o l l e t I , 
plana 3 3 2 , 
algunos ministros reales a cavallo, después 
en la carroza de 4 cavallos del S. r Virrey 
iva con el Rotulo el Padre Rector a mano 
derecha del mesmo Virrey, en compañía de! 
Jurado en Cap, Regente y otros Magistra-
dos de la ciudad; luego se seguían los otros 
Jurados y 30 carrozas llenas de nobleza. En 
esta forma dieron una bueita por la ciudad 
y llegaron a ta Catedral con grandes músi-
cas, donde estavan ya los S. f i ! 1 Jueces A p o s -
tólicos en un tablado en la parte y cerca del 
pulpito, donde estava baxo un dosel la ima-
gen del Venerable Hermano Alonso . Estava 
la Iglesia, por orden del Cabildo, que esta-
va presente, colgada de vistosos damascos , 
y ei altar con muchas luces y adornado con 
todas tas reliquias que en las liestas mas 
solenes suelen sacarse, que son muchas 
y m u y insignes: el c o n c u r s o de la gente 
fue grande y de todos los estados, princi-
palmente de Religiosos graves de todos los 
conventos . Antes de presentarse el Rotulo 
oro en latín el Padre Agustín Alcalá, dando 
razón dc la intención y voluntad del Papa 
en el processo que se avia de hacer; luego 
el Padre Rector, c o m o procurador desta 
causa, presento ei Rotulo a los Jueces, su -
plicándoles en latín d o s cosas: i.° fuesse 
abierto y leido lo contenido en el, y acep-
tassen d i cho officio; lo 2." se sirviesen de 
nombrar Notario, Nuncio y lugar para ha-
cer dicho proceso . Admitido lo i.° nombra-
ron por Notario a Juan Antonio Eorcimaña, 
persona de (as mas platicas y entendidas 
deste officio, por Nuncio a Pedro Ferrer y 
por lugar particular, que se llama locus loci, 
ia Capilla dc la Inmaculada Concepc ión 
dentro de la mesma Seo . f l e c h o esto el Her-
mano Pedro Hernández, Lector de Gramá-
tica, hizo una oración breve en latin y cas -
tellano, en verso y prosa, dando las gracias 
a tos S . " Jueces y a todos los presentes: dio 
esto notable gusto al pueblo y aumentó -
lo m u c h o la musica de menestriles, voces e 
instrumentos, que no fallo al principio, en 
los intermedios y fin, con villancicos a pro-
posito de lo que se pretendía. Cerro la fiesta 
la noche c o n m u c h o s fuegos que h u v o en 
casa y en la c iudad, y con un repique ge -
neral de campanas, s iguiendo a la Catedral 
las demás iglesias y monasterios, acompa-
ñado con estruendo de morteretes, mosque -
tes, alambores, trompetas, menestriles y c o -
heterta, que alegro m u c h o a los devotos del 
Santo Hermano, c u y o sepulcro y capilla el 
dia del Rotulo estuvo adornado y con m u -
chas luces y hachas que ardían toda la tar-
de, y es agora muy frequentado, creciendo 
mas la devoc ión de los moradores deste 
escrivio en una particular relación de lo que 
se hizo en este acto, la qual es la siguiente: 
Haviendo llegado a este Colegio miérco-
les Santo a 31 de Marzo del presente dc 
1627 el Rotulo de nuestro Venerable Herma-
no Alonso , remitido al Señor Obispo D. Bal-
tasar de Borja y al Sr. Doctor Rafael Mu-
nar, Arcediano de la Catedral desta c iudad, 
c o m o a Jueces Apostó l i cos , fue grande el 
jubi lo y consuelo que esta nueva causo en 
todos los deste Reino, y n o acabavan una 
y muchas vezes darnos desto mil parabie-
nes. No fue possible por entonces ni en las 
fiestas de Pasqua presentarse, por ser dias 
muy ocupados , ni menos se pudo hacer en 
todo el mes de Abril, por averse juzgado 
ser muy conveniente dar en la presente 
ocasión alguna breve noticia a los desta 
c iudad, de las virtudes del Santo Hermano 
que m u c h o tiempo ha desseaba: y assi se 
imprimió un¿ breve relación dc la vida y 
virtudes del Santo, en 7 hojas en 4.°, con 
consuelo de todos ( : ) : gran parte destas re-
laciones se repartieron entre el S. r Virrey, 
Obispo , Cabildo, Jurados y Magistrados, los 
quales se ofrecían a hacer con grande v o -
luntad todo !o que para semejante ocasión 
fuera de gusto a la Compañía: y assí los 
SS. Jurados mandaron embiar al Colegio 
buena cantidad de pólvora y teda y algu-
nos morteretes para solenisar el dia señala-
d o en que se leyesse el Rotulo, que fue a los 
7 de Ma}'0 entre 4 y seis de la tarde, en la 
Iglesia mayor. Hiçose c o n mucha soleni-
dad, porque cl dia de antes, que fue jueves , 
por la tarde se publico c o n pregon real por 
toda la ciudad con trompetas y atabales la 
hora y lugar en que se avia dc abrir y leer 
la Bulla y Rotulo ya d i cho . El dia siguiente 
a medio día repicaron las campanas de la 
Seo y de todas las iglesias de la ciudad por 
orden del III."" Obispo y Cabildo que assi 
lo avian ordenado. Dadas y a las tres partió 
de nuestro Colegio el Padre Rector Juan 
Mateo Marimon, Procurador por nuestro 
Padre General en la causa y processo del 
Venerable Hermano A lonso , l levando en 
una fuente de plata la Bulla y Rotulo c e -
rrado y cubierto con un velo curiosamente 
labrado, acompañándole lo bueno y mejor 
desta ciudad, que con caballos, carrozas y 
coches avian acudido al acompañamiento 
y a celebrar la fiesta. Ivan delante las trom-
petas, m u c h o s alambores y pífanos, luego 
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Reino al Santo Hermano, en quien Dios es 
tan glorificado que tienen cada dia ocasión 
de dar mil loores a la Divina Magostad por 
los grandes favores que por intercesión 
deste su siervo experimentan y alcanzan, 
y nos los prometemos mayores sin c ompa-
ración si acompañamos la devoc ión con las 
solidas virtudes deste gran varón, el que 
ruegue al Señor por todos. De Mallorca 
y Mayo 9 de 1627. 
(Aux. D E I . S PP. J E S I J Í T E S D E I . A R E S I D E N C I A 
D E MAI.L.—Historia del Col·legia de, Pira. Se-
ñora de Montc-Sioii dc la Coutp," dc '7esus 
de Mallorca, tom II, fol 31.) 
P E R E A. S A N X O . 
Acords de l'Ajuntament de Palma 
referents a S a n t A l o n s o Rodríguez 
(1760 1917) 
1 
10 Juny 1760 
Alo reproduint at/uesta resolusio per estar 
publicada en cl tom II, plana 334 del present 
B O U E T Í . 
II 
7 Maig 1770 
En este Ayuntamiento ha entrado el Muy 
Ilustre Sr. D. Francisco Ferrer de Sant Jor-
di, Presbítero y Canónigo dc la Santa Igle-
sia, Rector de la Universidad; y ha espres-
sado a la Ciudad: que la tarde del 4 del c o -
rriente, el Excmo . Sr. Marqués de Alós , Ca-
pitán General de aqueste E x c m o . Rey no; y 
el l imo. Sr. D. Francisco Garrido de la Ve-
ga, Obispo de esta Diócesis, c on uniforme 
acuerdo y en cumplimiento de diferentes 
Reales Ordenes c on que se hallan, havian 
aplicado a la Universidad los Ornamentos, 
Vasos Sagrados, y otras ahijas de oro y 
plata, c o n * diferentes ropas, paraque que -
dase provista desentemente la Iglesia, y 
aunque esperava demostrarlas a la Ciudad, 
continuadas todas por inbentario, anticipa-
va la noticia de havcrsele conced ido todas 
las que pidió , que* si fuesse a satisfacción 
de la Ciudad, la tendría el d i c h o Sr. Rector 
en haver acertado, y J e lo contrario le seria 
m u y sensible cl n o haver cumpl ido cabal-
mente con lo que devia. = L o que oh ido y 
entendido por la Ciudad, dixo: dava las 
gracias a d i cho Muy Ilustre Sr. Rector de lo 
m u c h o havia trabaxado en d icho asunto y 
a favor de dicha Universidad, c o m o era n o -
torio. 
Inmediatamente ha propuesto al Ayunta-
miento d i cho Muy Ilustre Sr. Rector: que 
en el mismo entrego se hizo a la Universi-
dad el de todo lo inventariado y que se ha-
lló en el Aposento del Venerable Hermano 
Alonso Rodríguez, con prevención de que 
se comunicase a la Ciudad, lo que execu-
tava; para el caso de que no hubíesse c o -
micíonados, se sirviesse nombrarlos, a fin 
dc que el dia que les pareciesse se pudies-
sen entregar de todo con su autoridad y con 
la del Ordinario, avisando aproposito al 
Sr. Vicario General, en cuya presencia se 
hizo la primera entrega. A que respondió la 
Ciudad que lo trataría, y acordado le bo lve -
ria la presente. 
(Ahx. Mus. t>K P a l m a . — L i b . dc Actas del Ayun-
tamiento dC 1770, fol m.) 
III 
16 Maijt 1770 
En este Ayuntamiento se ha tenido pre-
sente lo propuesto por el Muy Ilustre Señor 
D. Francisco Ferrer, Presbítero y Canónigo 
de la Santa Iglesia, Rector y Procancelario 
de la Universidad, cn el Cavildo del dia 7 
de los corrientes, acerca de nombrar C o -
missioilados a fin de que en el día apare-
ciere a la Ciudad, se pudieran entregar de 
todo lo que se hallo eu el Aposento de! Ve-
nerable Hermano Alonso Rodríguez, c on su 
Authoridad y con la del Ordinario, cn cuya 
presencia se hizo la de la pronta entrega; y 
en atención a que con Ayuntamiento del 
dia 13 Noviembre, de 1700. se nombraron a 
los Cavalleros Regidores I). f ranc isco Boise 
de Berard y Cotoner, el Marques de Villa-
franca de Sant Marti, el Conde de Santa 
Maria de Formiguera y el Marques de 
Ariany, a lin de que siempre que les pare-
ciere acistiessen con dicho Muy Ilustre Se-
ñor Rector y Comissionades de la Univer-
sidad, assi en el repartimiento y destino de 
Escuelas c o m o para señalamiento del lugar 
que entendiessen ser mas d igno , y apropo-
sito para la colocación del Patrón y tutelar 
de la Universidad y demás que ocurriesse 
y hubiesse que disponer, se acordo de c o n -
formidad el que los Jicbos Cavalleros Regi-
dores continuassen aquella Comission, se 
entreguen de todo lo que se encontrare en 
el Aposento dc d icho Venerable Hermano 
Alonso Rodríguez, o con su Authoridad y 
con la del Ordinario Eclesiástico se haga 
dicha entrega. 
(ARX. Mcü DE P A L M A . - I . ib . d c Aetas del Ayun-
tamiento dc 1770, fol ,?S v. ") 
3 ^ 3 
IV tisfacción de los ejemplares del Decreto de 
Su Santidad de 20 de Mayo último, que 
comprehende la Beatificación d: l Siervo de 
Dios Alfonso Rodrigues, Hermano Coadju-
tor de la Compañía dc Padres Jesuítas en 
el Colegio de Montc-Sion dc esta Ciudad, y 
se acordó que se remitan al Sr. Rector de 
dicho Colegio ejemplares del Bando que ha 
publicado este Cuerpo para solemnizar las 
fiestas de d i cho Beato. Lo que o ído por el 
Sr Presidente dijo que se llevara á debido 
efecto lo resuelto por el Ayuntamiento . 
( A R X . X U X . PIE P A L M A — L i b . tie Actas del Ayun-
tamiento dc 1S25 , fol 203 v.") 
VIII 
15 Octubre IS25 
Últimamente se acordó , de conformidad, 
que el convite para las fiestas del Beato Al -
fonso Rodrigues sea por medio de of ic io , a 
excepc ión del Excmo. Sr. Capitán General. 
Lo que o ido por el Sr. Presidente dijo que 
se llevase á debido electo lo resuelto por el 
Ayuntamiento. 
( AK X . Méx. DE PALMA. — L i b . d e Actas del Ayun-
tamiento d c 1825, fol 206.) 
IX 
21 Octubre 1825 
También lo quedó de un of ic io del limo. 
Cabildo Eclesiástico en que manifiesta que 
tendrá particular satisfacción de asistir con 
este Cuerpo á la fiesti del Beato Alfonso 
Rodríguez el dia 23 del actual. 
( AR X . MC N . UK PA L M A .—Lib . dc Actas del Ayun-
tamiento d e 1825, fo! 209.) 
X 
Zl Octubre 1825 
En vista de otro of ic io del propio limo. 
Cabildo en que convida a este Cuerpo para 
la procesión general la larde del 24 y al dia 
siguiente a la Misa y Sermón en la Iglesia 
de Montesion, todo en obsequio de la Bea-
tificación del mismo Siervo dc Dios , se 
acordó contestar que el Ayuntamiento c o n -
curriría a d ichos actos religiosos. Lo que 
o ido por el Sr. Presidente dijo que se lleva-
se á debido el'ect'j lo resucito por el A y u n -
tamiento. 
(Atix. M C N . DE PA L M A .—Lib . d c Actas del Ayun-
tamiento Uc 1S25, fol 209.) 
XI 
21 Octubre 1825 
Por la contestación del Sr, Administrador 
Bayle General del Real Patrimonio quedó 
enterado el Ayuntamiento de su concurren-
I Octubre 1770 
Kn este Ayuntamiento se ha tenido pre-
sente haverse servido Su Mag. en exonerar 
el Señor Marques de Ariany del Oficio de 
Regidor de esta Ciudad que gosava. Y res-
pecto de que dicho Cavallero quedo elegido 
el dia i ó de Mayo pasado para el entrego 
de todo lo inventariado y que se hallo en 
el aposento del Venerable Hermano Alonso 
Rodríguez juntamente con los Cavalleros 
Regidores 1), Francisco Boix de Berard y 
Cotoner, el Marques dc Villafranca de Sant 
Mani y el ("onde de Santa Maria dc Formi-
guera, se ha nombrado en su lugar al Ca-
vallero Regidor D . Nicolás Dameto y Cual 
a fin de que asista con el Muy Ilustre Señor 
Rector de la Universidad y Comissionados 
de la mesma a la entrega, y con la authori-
dad del Ordinario Eclesiástico. 
( AK X . M e s . DB PA L M A .—Lib . d e Acias del Ayun-
tamiento úc 1 7 7 0 , fo lga . ) 
V 
7 Octubre 1825 
A propuesta del caballero regidor D. José 
Cotoner, comis ionado de la causa pia del 
Beato A lonso Rodríguez, se acordó que se 
publicase el Decreto de su Beatificación, y 
que el Ayuntamiento el 24 dei actual cele-
brará la fiesta de Beatificación. Lo que o ído 
por el Sr. Presidente dijo que se llevase á de-
b ido efecto lo resuelto por el Ayuntamiento. 
( AR X . M e s , DE PA L M A .—Lib . d e Acias del Ayun-
tamiento d e 1825, fot 200.) 
VI 
11 Octubre 1825 
Leyóse un oficio del Muy Ilustre Sr. C o -
rregidor Presidente de la Ciudad de Segò -
via, de 24 del próx imo pasado, en que da 
un manifiesto a este Cuerpo de la fiesta c e -
lebrada cl dia 11 del mismo con motivo de 
la Beatificación del Venerable Al fonso R o -
drigues, Hermano Coadjutor de la C o m p a -
ñía de Jesús; y enterado el Ayuntamiento 
acordó contestarle congratulándose con 
aquel, de cuya contestación quedó encar-
gado el Caballero Regidor D. José Cotoner. 
Lo que o ído por el Sr. Presidente di jo que 
se llevase á debido efecto lo resucito por el 
Ayuntamiento, 
( A r s . M e s . d e P a l m a . — L i b . (te Actas del Ayun-
tamiento lie 1825, fol 202.) 
VII 
II Octubre 1825 
Quedó enterado el Ayuntamíenfo con sa -
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eia a d ichos actos religiosos con los demás 
empleados . 
(ARX. MUN, DE PALMA .—I-ib. d e Actas del Ayun-
tamiento d e 1825, fol 209 v , u ) 
XII 
p Novembre 1825 
Igualmente q u e d ó enterado el Ayunta-
miento de las contestaciones del Sr. Regen-
te interino y del Sr. Comandante Militar de 
Marina en que ofrecen su concurrencia a 
la fiesta del Beato Alonso Rodríguez, y de 
un oficio del Sr. V í c c -Rec to ry Comunidad 
del Colegio de Montesion en que convida a 
este Cuerpo por las que ha de celebrar con 
igual motivo. 
(ARX, MUN. DE PALMA .—Lib. d e Actas del Ayun-
tamiento de 1825, fol 2(3.) 
XIII 
3 Novembre 1825 
Últimamente se leyó un oficio para el 
l imo. Sr. Corregidor y Ayuntamiento de la 
Ciudad de Segòvia, en que se le da una re-
lación de las fiestas celebradas en obsequio 
dé la Beatificación del Siervo de Dios Al -
fonso Rodríguez, Hermano Coadjutor de la 
Compañia de Jesús y q u e d ó aprobado de 
conformidad. 
(ARX. MUS. DE PALMA. —Lib . d c Actas del Ayun-
tamiento de 1825, fol 227.) 
X I V 
29 Novembre 1825 
A la Contaduría de Caudales Comunes 
para su pago se mandó pasar la cuenta que 
ha presentado el Maestro de Ceremonias, 
del importe de la música, cena, sermón y 
demás gastos ocas ionados para la fiesta que 
celebró este Cuerpo en la Iglesia de Monte-
sion con motivo de la Beatificación del V e -
nerable Al fonso Rodrigues en los dias 23 y 
24 de Octubre último. Lo que o ído por el 
Sr. Presidente di jo que se llevase á debido 
efecto lo resuelto por el Ayuntamiento. 
(ARX. MUN. DK PALMA .—Lib. d c Actas del Ayun-
tamiento d c 1825, fol 227) 
X V 
27 Abril 1888 
Dióse cuenta de una comunicac ión de! 
Excmo . é l imo. Sr. Obispo de esta Dió -
cesis en la que interesa el nombramiento 
de una Comisión de individuos, del seno 
de este Ayuntamiento, para que forme par-
te de la Junta que trata de constituirse en 
esta Ciudad, que se o c u p e de cuanto se r e -
fiera a las funciones que se hayan de hacer 
para honrar la memoria y virtudes de San 
Alonso Rodríguez. 
El Sr. Salva m a n i f e s t ó que por su parte 
no tenía inconveniente en el nombramiento 
de dicha Comisión, pero que deseaba cons -
tara que era só lo y cscliisívamsnte en h o -
nor del Santo a que se refiere la comunica-
ción, por haber vivido éste en Mallorca la 
mayor parte de su vida, por sus virtudes y 
por la devoc ión que inspira a estos habi-
tantes. 
Acordado en seguida por el Ayuntamien-
to el nombramiento de la Comisión que se 
interesa y que constase ella de tres vocales, 
se nombró para componerla a los Sres. don 
Gabriel Marimon, D. José Cortés y D. Juan 
Matéu. 
IARX. MUS", DE PALMA.— Lib. d e Actas del Ayun-
tamiento de 1887 a 1889, fol ( jS . l 
X V I 
26 Mai/ 1888 
En seguida se d io cuenta dc la siguiente 
propos ic ión .—La Comisión que suscribe 
n o m b r a d a por este Ayuntamiento para for-
mar parte de la Junta que ha de entender 
en los festejos que se preparan para so lem-
nizar la canonización de San Alonso Rodrí-
guez, entiende que la Corporación ha de 
tomar especial iniciativa, costeando una 
parte de los gastos que se hagan. Con este 
motivo y habiéndose resucito que sean tres 
los dias de fiesta que se celebren, ( 1 ) p ropo -
ne esta Comisión que el Ayuntamiento se 
sirva autorizarla para comprometerse a c o s -
tear en nombre de esta Corporación los gas-
tos que se hagan cn uno de los tres días de 
fiesta que se preparan, y que el importe se 
satisfaga con cargo al capítulo de Imprevis-
tos. Casas Consistoriales t'S Mayo de 18SS. 
—Gabriel Marimon.—José Cortés,—Juan 
Matéu» 
Y sin discusión alguna fué aprobada por 
unanimidad. 
(ARX . Mes. DE PALMA.—Lib. Ce Actas del Ayitn* 
¡amiento dc 1887 a 1889, Tol 166.1 
XVII 
22 Octubre 1917 
El Alcalde dio cuenta de haber recibido 
la visita de una comis ión de PP. Jesuítas 
invitando al Ayuntamiento a las funciones 
y procesión que se celebrará el domingo 28 
(1) l ï s interessant fer memoria tle que en tes 
nits d 'aquestes Testes s e provlí per primera vega-
da a Mallorca l ' i l - lumiuació eléctrica d e la plas-
seta. 
de los corrientes a l a s 4 de la tarde, c o n 
motivo de la conmemorac ión del tercer c en -
tenario de la muerte de San Alonso Rodrí-
guez, y propuso que el Ayuntamiento asis-
ta corporativamente a dichas funciones. 
Fl Sr. Llompart se congratuló de que ta-
les manifestaciones hubiesen salido de la 
Alcaldia, añadiendo que con ello no se hace 
sino seguir la tradición interrumpida, según 
la cual el Ayuntamiento ha tomado siempre 
parte en los actos c onmem raiivos de la vi-
da de dicho Santo. 
Se tomó el acuerdo de conformidad con 
la petición del Sr. Alcalde. 
(ARX . Mus*, DE PALMA .—Lib. de Actas del Ayun-
tamiento del corrent any. fol 379 v.°) 
B E N E T P O N S F A U R E C U K S 
Algunas noticias bibliográficas 
acerca dc S. A lonso Rodríguez, 5 . J. 
C e l e b r a b a M a l l o r c a so lemnís imas Restas 
el año 1888 p o r haber e n c u m b r a d o el 
g r a n Pont í f ice L e ó n X I I I a la i n c o m p a r a -
ble d i g n i d a d d e Santo a su I lustre C o m p a -
t r o n o A l o n s o R o d r í g u e z , con c u y o m o t i v o 
la Soc iedad A r q u e o l ó g i c a Lu l iana copar t í -
c ipe del g e n e r a l y re l ig ioso j ú b i l o le d e d i -
có u n n ú m e r o de este B o l e t í n , q u e o c u -
pa parte del II t o m o . D e los escogidos 
trabajos de q u e se c o m p o n e f o r m a parte el 
t i tu lado Vida de San Alonso Rodríguez, 
noticias bibliográficas, de nuestro ino l -
v idab le a m i g o D . Estanislao de K. A g u i l ó , 
d o n d e expresa c o n su natura l modest ia 
haber ext ractado d e la Acta satictoruin 
en f o r m a de nota b ib l iográf ica , las vidas 
q u e en el t o m o X l l l d í l mes d e O c t u b r e 
se m e n c i o n a n de l S a n t o , q u e son las escr i -
tas hasta 1883 , mas da not ic ia d e otras 
publ icadas por el P. Ja ime N o n e l l S. J. y 
p o r a n ó n i m o au tor c o n pos te r io r idad al 
ú l t i m o año r e f e r i d o . 
V e i n t e y n u e v e años han t ranscur r ido 
desde aquel la m e m o r a b l e fecha, c u a n d o 
o t r o acon tec imien to en la historia de! es-
p l e n d o r o s o cu l to , el tercer centenar io de 
la g lor iosa m u e r t e d e aque l q u e supo a d -
m i r a r a la isla con sus v i r tudes , ha v e n i d o 
a dar o p o r t u n i d a d para este n u e v o h o m e -
naje q u e la m i s m a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a 
le consagra , en el que nadie m e j o r ni más 
autor izado que A g u i l ó h u b i e r a p o d i d o c o n -
3 6 3 bis 
( i ) D e los n u m e r o s o s trabajos inéditos de 
Aguiló d e q u e D . en. d a r e m o s cuenta a! terminar 
las Xotaspara su bibliografía, l i emos aprovechado 
¡ 3 papeletas dc las m a s importantes de estas N o -
ticias, bastantes de ellas relativas a otras edic io -
nes de las ubi-as dc que hace mérito en c f e x p r e -
sado artículo, q u e co ni placiéndonos ha tenido la 
b o n d a d dc facilitarnos su familia, 
(2) Gracias a los P P . de la C o m p a ñ í a dc Je-
sús d c esta Residencia, con cuya amistad nos hon-
ramos d e s d e ia infancia, l iemos podido llegar a n o -
ticia Je varias obras q u e aquí se contini'ian, debien -
do significar boy especialmente nuestra gratitud al 
docto Bibliotecario R. P . Martín Gualba, S. J. 
t inuar la b ib l iogra f ía iniciada, si desgracia-
d a m e n t e no l lo rá ramos su m u e r t e . (1) 
H a r t o d i ferentes circunstancias c o n c u -
r ren hoy en nosotros , que sin más títulos 
que el de ía af ición a tales estudios y sin 
más t i e m p o q u e el escasísimo c o n c e d i d o al 
encargarnos i n m e r e c i d a m e n t e el t rabajo no 
h u b i é r a m o s p o d i d o asceptar lo , a no haber 
cre ído c o m o p r e s u m i m o s prestar a l g u n a 
u t i l Ídad , recop i lando p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o 
de su pub l icac ión , los t í tulos de b iograf ías , 
re laciones, datos y noticias (que A g u i l ó no 
se p r o p u s o insertar en su art ículo) concer -
nientes al esclarecido Santo , y q u e esparci -
das en l ibros y opúsculos , revistas y d iar ios , 
hemos p o d i d o e n c o n t r a r en las invest iga-
ciones al efecto pract icadas. 
A u n q u e sin i m p o r t a n c i a a l g o de lo r e -
c o g i d o , la t iene en su m a y o r parte para los 
futuros b iógra fos de S. A l o n s o , puesto que 
a estos espec ia lmente han d e interesar el 
c o n o c i m i e n t o de el lo y la ind icac ión del 
lugar d e las obras d o n d e p u e d a n c o n -
sultar lo, a l i g e r a n d o así los pacientes estu-
dios que c o n r iqueza de detal les in tenten 
acaso en lo v e n i d e r o . 
N o son sin e m b a r g o comple tas estas n o -
ticias, sino q u e d e b e m o s confesar i n g e n u a -
m e n t e que dista m u c h o de estar a g o t a d o el 
c a m p o d o n d e p o d e r hacer otras invest iga-
ciones; queda m u c h o para revisar en las 
obras de nuestros escr i tores m a l l o r q u i n e s 
y falta v e r todav ía más en las de los histo-
r iadores y míst icos d e la C o m p a ñ í a d e Je-
sús d e la que es o r n a m e n t o nuestro S a n -
to (2), y t a m b i é n en las dc los cronistas de 
la ins igne Segòv ia , que c o m o lia sabido 
d e m o s t r a r no t iene o l v i d a d o la suerte q u e 
le c u p o con haber nac ido en ella A l o n s o 
R o d r í g u e z . 
E n las notas redactadas conv iene adver -
t ir , q u e a fin de evitar cont inuas repet ic io -
nes h e m o s escrito a b r e v i a d a m e n t e c o n las 
iniciales A . R. el n o m b r e i m p e r e c e d e r o de 
A l o n s o R o d r í g u e z , y c o n las iniciales V . B. 
S . o H . los g randes t í tulos d e V e n e r a b l e 
364 b i s 
Beato , Santo o H e r m a n o , que le ha d a d o !a 
Iglesia desde su d ichoso t ránsi to . E n los 
casos que de l t í tu lo d e las obras o d e sus 
capítulos o epígrafes n o p u e d e deduci rse 
el m o t i v o d e relacionarlas aquí , escr ib imos 
c o m o t í tulo el cons iderado mas a p r o p i a d o 
p a r a nuestro o b j e t o y a la not ic ia q u e c o n -
t i ene , y tales casos van indicados c o n u n 
asterisco. Y por ú l t i m o expresamos , q u e la 
n u m e r a c i ó n final d e cada nota es la d e la 
pág ina d o n d e e m p i e z a el t raba jo en las 
obras que se c i tan , ind icando los t o m o s de 
estas si constan d e var ios con n u m e r a c i ó n 
r o m a n a . 
Esto es lo q u e nos ha parec ido c o n v e -
n iente consignar al f rente de nuestra h u -
m i l d e y modesta labor , e v i d e n t e m e n t e i n -
d i g n a para el Santo P o r t e r o d e M o n t e s i o n , 
h i jo esclarecido d é l a C o m p a ñ í a d e Jesús 
y h o n r a y esp lendorosa g l o r i a d e esta 
t ie r ra . 
1.—Carta del Padre Migvel Julián, Rector de 
la Compañia dc lesus, en que hace relació, de Ij 
santa vida, y dichoso transito del bendito Padre 
A. R., Religiose dc la misma Compartia. Dan par-
ticular razón de la revelación que este bendito 
padre tuvo acercr. de la Concepción Santísima, y 
sin pecado Original., al fin: Censurada por el 
P. Diego Alvarez.—S. 1. - Imp. por Juan Strrano 
de Vergas.— 161S—4. 0 —8 págs. sin numerar. 
2.—H. A. R.—Historia de la insigne ciudad de 
Segòvia y compendio de las historias de Gistillla, 
por Diego de Colmenares; Midrid. 1 6 4 0 . 
Edición dc Segòvia de 1 8 4 7 - I V — 1 2 6 . 
3.—Vita venerabilis Pratis A. R. Societatis Icsv. 
Avctore Reverendo Patre Ludovido Ianino ex 
eadem Societatc. —Logdoní. Impt. Hered. Petri 
Prost, Ph. Borde et L. Arnaur.— 1 6 4 8 — 1 2 ° 
187 págs. 
4.—Algunas noticias del H. A. R. y relación de 
sus obras acerca de Maria Santísima. * Bibfio-
theca Mariana alphabelico ordine digesta., autore 
S. Hipolii Marraccio Luceuci; Romc, 1 6 4 8 — I 
— s j . 
5.—Noticias biográficas del V. II. A. R.*—Hist-
oria de Reynode Mallorca, que escriuio D, Vicen-
te Mut; Mallorca, 1650—540. 
Reproducidas cn la segunda edición; Palma, 
1 8 4 1 — 6 8 8 . 
6.—P. bius. Nicremberg. Lcben des gottseligen 
Bruder A. R.—Minchen — 1653 - 1 2 . 0 ' 
7.—A. R.—Bibliotbeca scriptorvm Societatis 
lesu, opus inebiatam a R. P. Petro Ribadencir.i 
continvatvm a R. P. Pbilippo Alegambe..; .ioma; 
1 6 7 6 - 3 9 . 
Z.—Aiphonsus Fernandez [leasa A. R.] Societatis 
Jesu li. Virgini, tiusqut Rosarlo addictissimus, ab 
ipsa B. Virgine qimmphiltsgratia$ recepil.—Mare-
magnvm excmplorvm SS. Rosarii ex diversis 
avctoribvs, ac volvminibvs congregatvm, P. R. 
P. F. Dominicvm Riera.., Maiorkae 1699—362. 
Es el ejemplo n.° 3 3 6 . 
9.— 51 Ottobre : 6 i 7 - Del Venerable Fratello 
A. R. Coadjutore.—Menologio di pie memorie 
d'.ikuni Rfligiosí della Compagina di Gesu raccol-
le dal P. Giuseppe Antonio Patrignani; Venezia, 
1730—IV - 2 3 8 . 
10.—Das Leben und trohe Ingcnden des A. R. 
der Gesellscbaft Jesu ans dem brauzosíseben von 
P. Boissien, ¡n das Dentscbe übcrsekct.— Augs-
burg. - Wolf 1 7 5 0 - 8.° 
11.—Noticias biográficas del H. A. R.* -Glorias 
de Mallorca, por D. Buenaventura Serra y b'erra-
gut; Mallorca, 1 755—I—208. 
12 . —Visión que tuvo el Venerable Hermano 
A. R. al morir Sor Magdalena Pax y Sor Prágedes 
Net. Por conseio del mismo Hermano, D. Barto-
lomé Valperga toma el hábito Cartujano.*—Vida 
de la Venerable Sor Catharina Tbomas, por Pla-
cido Rvleno [Pedro Juan Coll]; Mallorca, 1755 — 
186, 189 y 196. 
13. -Sacra rituum Congregatione Fino, ti Rnw. 
Dno. Card, Portocarrero. Majoricen. Heatificationis, 
el Cauonizalionis ven. servi Dei A. R. Coadjutoris 
Tcmporabs formad Societatis lesu. —Nova positio 
super dubio An (pastel de Virtiilibus Theologalibus 
Fide, Spe, el Chántate in Demn, et Proxininm, aede 
Cardiualibns Pituleiitia, Justiíia, Fartitudiue, ai Teni-
peí anda, eariinttjtie annexis in grada heroico, in casa, 
ct ad e/fleelmn, de quo agiliti:—[Grabado]—Roma 
MDCCLVII — Ex Tip. Revcrendee Camera Apos-
tolicae — bol. 
Comprentle: 
A.—N'ovu; Animadversiones R. P. Fidci Promo-
toris.—1 5 págs 
13.—Responsio facti, ct luris ad novas Animad-
versiones.- 1 4 0 págs. 
C—Catalogus omnium Tcstium, cum eorum 
qunlitrtlibus, ct causa scientie—22 págs. 
Ü. -Elenehus actunm heroicorum. — 226 págs. 
14.—Capilla de A. II.*—Descripción de las islas 
Pitbius.is y Baleares; [por Vargas Ponce]; Madrid, 
1 7 8 7 - 4 4 . 
1 5 .— Aparición de la Santísima Virgen al 
V. H. A. R. cu el monte de Bellver. Pequeño 
monumento conmemorativo de este extraordina-
rio prodigio.*—Memorias históricas del Castillo 
dc Bellver por D. Gaspar Melcbor de [ovcllanos; 
Palma, 1 8 1 3 . 
Reproducido cn otras ediciones dc las Obras dc 
JoveliatlOS, entre ellas en la de Rivadcncira tom. 
4 6 , pág. 4 2 0 . 
1 6 — B . 11. A. R. - Memorias para servir a 
la historia eclesiástica, civil y política dc... Ma-
3 6 5 
Horca, por D. Antonio Furió; Palma, 1820 — 
Véase además págs. 129, 137, 149 y 234. 
17. - Sacra rittium Congregatione Emo. er Rmo. 
Domino Card. Julio Maria de Somalia, sacri Colle-
gii decano Majoricen. Bealificalionis, et Canoniza-
liouis ven. servi Dei A. R. Coadjutoris Tem pora-
lis Formati Societatis Jesn. Positio super dubio 
An; et de quibus Miracuiis constei in easit, et ad 
effectum, de quo agitar?—[Grabado] — Roma; — 
MDCCCXX1I — Ea Tip Rever. Camera? Apostoli-
ces Fol. . 
Comprende: 
A.—Informatío super dubio An et de quibns Mi-
raculis constet in casu, et ad effectum.—a6 págs. 
B—Summarium super dubio An, et de quibus 
AJ'¡raculis constet in casu, et ad effectum etc.—50 
págs. 
C.—A11 ini adversión¡s R. P. Promotores Fidei su-
per dubio An, et de quibns Miracuiis constet in ca-
su, et ad effectum, de quo agitur?—26 págs. 
IX—Responsio ad animadversiones R. P. Fidei 
promotoris super dubio An. et de quibns Miracu-
iis constei in casu, et ad effectum etc. 121 págs. 
E.—Dissertationes physico-medic e Johannis 
Hicronvmi Alpi super miracuiis — 5 2 págs. 
F.—Dissertatio pbysico-annatomico-ehírurgica 
Johannis Baptist t- Balduini, Phüosophir, ct Medi-
cine Doctoris, et Anatomi c, ac Chirurgi e Pro-
fessoris.—14 págs. 
18.—Sacra ritmim Congregatione Emo. et Rmo. 
Domino Cardenali de Somalia, Sacri Colegíi De-
cano S. K. Vice-Cancellario, SS. Rituum Congrc-
gationi Praefecto etc. Relatore Majoricen, Bea-
iifieatíonisr et Canoin'zationis ven. serví Dei 
A. R. Coadjutoris Temporalis homati Societatis 
Jesu Nova positio snper miracuiis Romee 
MDCCCXXIII—Ex Tip. Reverends Carneree 
Apostólicas — Fol. 
Comprende: 
A—Nova animadversiones R. P. Promoteres 
Fidei super dubio An,et de quibus Miracuiis cons-
tet in casu, et ad effectum, dc quo agitaré—27 págs. 
B.—Responsio ad novas animadversiones R. P. 
Fidei Promotoris super dubio Art, et de quibns mi-
racuiis constet in casu et ad effectum, de quo agitur? 
125 págs. 
B\--Summarium additionaic. —9 págs. 
C. -Judicium pro veritate quod ex officio jus-
sus exaravit Andreas líelli, Medicine et Chirur-
gi e Professor... super I miraculo.—38 págs. 
D.—Yotum pro veritate Isidori Duchctti. Super 
asserfo Miraculo Primo.—4 págs. 
E.—Votum pro veritate Caroli Guattani. Super 
Miraculo HI.—18 págs. 
F.—Votum pro veritate Isidori Bachetti. Super 
Miraculo Cuarto. 24 págs. 
G,—Votum pro veritate AurelÜ Ginnaneschi ex 
Archiatrorum utbis collcgio super miraculo I. et 
IV.—18 págs. 
19. - Sacra Rituum Congregatione Emo. etRnio. 
Domino Julio Maria Card. de Somalia S, Collegii 
Decano. S. E. Vice-Cancellario, SS. Rit. Congr. 
Praefecto, SS. D. N. Leonis Papa; XII a Secretis 
Status etc. Relatore Majoricen. Bealificalionis, el 
Canom'zalionis ven. serví Dey A, R. Coadjutoris 
Temporalis Formati Societutis Jesu —Novíssima 
positio super miracuiis—[Grabado]—Roma:— 
MDCCCXX1V Fx Tip. Rev. Camece Apostó-
lica;. —Fol. 
Contiene: 
A.—Factum concordatum. --2 págs. 
B.—Novissim:e animadversiones R. P. Promo-
toris Fidei super dubio An, et de quibus Miracuiis 
conste/ fu casu, e/ ad rffec/urrr, dc quo agi/ur?—14 
págs. 
C—Responsio ad novissimas animadversiones 
R. P. Promotoris Fidei super dubio An, e/ de qur-
bus Miracuiis constei in casu, et ad efectum de quo 
agitur?—76 págs. 
20.—Sacra Rituum Congregatione Emo. ct Rmo. 
Domino Julio Maria Card. de Somalia S. Collegii 
Decano, S. E, Vice-Cancellario, SS. Rit, Congr. 
Praefecto, SS. D. N. Leonis Papa XII a Secretis 
Status etc. Relatore Majoiicen. Bealificalionis et 
Canotiizalionis ven. serví Dei A. R. Coadjutoris 
Temporalis Formati Societatis Jesu — Positio su-
per dubit Ansiante adprobalione Virlutum, el diioratn 
Miraculorum, tuto procedí posstt ad Bealificattonem 
pr.edictt Ven. S mi Dei?— [Gaabado]—Roma;— 
MDCCCXX1V— Es Tip. Rev. Camera; Apostó-
lica;.—Fol. 
Comprende: 
A.—Summarium decrctum... Super dubio An 
conste/ dc Virtult'bus TheologaUbus Bidé, Spc, et 
Charitate in Dçum, el Proximum, rice non do Car-
dinalibvs.., earumqne adrrexis, bt gradu heroico in 
casu, et ad effectum, de quo agitur.— Págs, 1 y 2. 
B.—Decrctum... super dubio An, ct de quibus 
Miracuiis constet in casu, et ad cffcctnm, et de quo 
agi/ur.1—Págs 3 y 4. 
C.—Majoricen Iicatificacionis etc. . Supplex li-
bellus super dubio An, stante approbatione Virtu-
tum, et duorum Miraculorum tuto procedí possil ad 
prttdlctl V. Servi Del lieatifioationem.—i págs. 
D.—Adnotationes R. P. Promotoris Fidei su-
per dubio An stanlc approbatione Virlutum, et 
duornm Miraculorum, Tuto procedí possít ad pree-
dicii Ven. Servi Dei Bcatificationem?—i'ágs, 3 y 4. 
Los documentos continuados en los números 
13 y 17 a 20 son los que he podido ver del proce-
so de Beatificación, opinamos que no son todos los 
publicados con tal motivo. 
21 .—El Romano Pontífice proclama la Beatifi-
cación de A. R.*-Díario Balear. Palma. -N. de 
de t.( Septiembre de 1824 —1. 
22.—Bula dc SS. León XII Papa, de Beatifica-
ción del siervo de Dios A. lí., dada en Roma el 
20 de Mayo de 1 8 2 3 . — R o m a . - M D C C C X X V — 
Ex. Tip. Rev. Cámaras Apostólica;.-fol—Hoja 
suelta. 
Sigue a la Bula la Oración propia de !a Misa de 
la fiesta del B. y el Decreto dc su aprobación de 3 
de Mayo dc aquel año. 
23 . - Bula de León Xlll, texto latino y cas-
tellano. Suplemento del Diario Balear; Palma.— 
N. de 1 1 Octubre de 1825 .—S. E. Tip. ni a. 
[Palma,— Imp. dc Felipe Guasp — 1825] ' 7 págs. 
a 2 col. 
Es repr, del n,° 22, 
3 6 6 
24-—Bando del Gobernador militar y político 
mteríuo y como tal Corregidor, y Ayuntamiento 
de la M. I, N. y L. ciudad dc Palma capital del 
reino de Mallorca, anunciando liaber señalado los 
dias 23 al 25 para celebrar sclemius fiestas con 
motivo de la Beatificación de A. R., e invitando 
al vecindario a que se asocie a los acios religiosos 
e ilumine las fachadas de sus casas. 10 Octubre 
182'y*.—Diario Balear, Palma. —N. de 1 2 Octubre 
1 8 2 5 . - 7 . 
Se fijó en los sitios púhlieos de esta ciwdad y 
anunciado por medio de pregón. 
25.—Fiestas de beatificación del U. A R. de la 
Compañía de Jesús,—-Hoja suelta. 
En el programa (le las solemnidades celebradas 
con tal motivo los días 23 al 27 y 30 de Octubre 
dc [825. 
3 6 . - Orden de plaza del 22 Octubre 1825 para 
el dia siguiente, comunicando déla invitación del 
Ayuntamiento a los Generales, Brigadieres etc. 
para el acto de descubrir las Reliquias del B. A. y 
la misa y sermón del día 24 de dicho mes*— 
Diario Balear—N. de 23 Octubre 1825—.[ . 
27. — Fiestas de Beatificación del li. A. R. de la 
Compañía de Jesús,—Diario Balear. — N'. de 23 
Octubre 1 8 2 5 — y , 
28. —Poesías que con motivo dc la Beatifica-
ción del V. H. A. R. se leian en el templo de 
Montesión,*—16 canelones. 
29. — Poesías: quintillas, octavas, decimas, so-
netos, epigramas, madrigal, romances y epígrafes 
en honor del B. A. K., con que se adornó el claus-
tro y portería de Montesión en las tiestas de Beati-
ficación del-V. H.*—Carteles. 
30.—Poesías colocadas en las fachadas de pa-
rroquias, conventos y oratorios de esta capital 
durante las fiestas de Beatificación de A. R. en 
1825- (Porteria y templo de Sto. Domingo, octa-
vas en la fachada de S. Francisco, décimas del P. 
Salvador Ferrer en la del Socorro, composiciones 
en la de Trinitarios, décimas en la de la Merced 
adornando una estatua del 15. construida cu vida 
de este, octavas en la de las Capuchinas y de la 
Sapiencia etc.. etc.)* -Tarjetoncs dc dilerentes 
tamaños. 
La mayor parte de las composiciones (le e.<te 
número y dc las dos anteriores las repr. Furió en 
su Vida del ¡i. A. i?, pílgs. 270, 275 y 293. 
31.—Comida costeada por un caballero a los 
pobres de la Misericordia con motivo de las fies-
tas del B. A. R.* - Diario Balear.—N. de 30 Octu-
bre 1 8 2 5 . - 7 . 
32.—Solemne triduo que se ha dc celebrar en 
la Real Iglesia del Colegio Imperial de la Compa-
ñía de Jesús [de Madridl.con motivo de la beatifica-
ción del V. H. A.R.—S. 1-, tip. ni a. (Madrid 1825!. 
— Hoja suelta.—fo! m., odeada, con un grabado 
del nombre de Jesús en la parte superior. 
33,—Oraciones devotas para solicitar la inter-
vención del B. A. R., con un breve compendio de 
su vida, por el P. Zentano, de la Compañía, dc 
Jesús- - Valencia.—Hu casa de la luja de Laborda. 
— 1825—8.° 
Solo lie visto citado este opúsculo, 
34. — Triduo di ossequi al b. A. li, della C0111-
pagnia di Cesú, proposto ai fcdcli dal P. Filippo 
Stantslao del Pace, della mederina Compagnía— 
Roma-Presto Frispino Pticcinellí - 1 8 2 5 — 1 2 . 0 
—23 págs. 
3 5. - Novena en honor del B, A, R.'de la Com-
pañía de Jesús. [Grabado].—Madrid.—Imp. de 
H. Aquado —(826— 8.°—23 págs. 
36.—Gozos al B. A. li. [al pié de una xilogra-
fía de la aparición de la Virgen al B;j - S . 1, tip. 
ni a.—fol —Hoja suelta. 
Son los mismos que se leen al final del opúscu-
lo expresado en el 11." 52 y los reproduce Furió en 
su Veda del II. A. R. píig. La xilografia cs de 
las mis antiguas que conozco. 
3 7 . - X X X Octobris. In festo B. A. R.*—fol -
Hoja suelta. 
Del año 1826 debe datar esta hoja, conteniendo 
las oraciones propias de la misa del U. cn el dia 
de su festividad y estampadas varias veces para 
unirlas al Misal Romano, lío he visto ninguna edi-
ción dc esta época pero si de otras posteriores. 
3 8 . - X X X Octobrís. In fcslo B. A . R. Con-
fessoris, Socictatis Jesu. Dúplex minits, - Al final: 
Typís Bonaventura: Villalouga.—S. 1, ni a. [Pal-
ma 1827.Ï — 8 * ~1 P·'ív1-
Comprende la oración y nocturnos del Beato, y 
el Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos 
de 10 Mayo 1S26, para agregarse al Breviario Ro-
mano. Esta es al parecer la primera edición ma-
llorquina, reproducida varias veces, 
39.—29 y 30 Octobris.—B. Ildefonsos lí. Con-
fesor decr. Smi, D. N. Leouis XII-to maii 
1826 ) -Dírcctorium Diviui Officii, et miísx- sacri 
ficii juxta rubricas breviarü ct missalis Rainani, pro 
anuo Domini 1828, Palma;. 
Creo que c) Añalejo para el Rezo Divino de 
dichD año es el primero que continua entre los 
Santos y Beatos a! 11, A. li. 
40.—Reimpresión del Oficio de la Purísima 
Concepción hecha para honrar la memoria del 
B. A. R. recientemente beatificado*—Devoción á 
la Pinísima Concepción dc Nuestra Setiora la 
Virgen Maria; Mallorca, 1 8 2 9 — 3 . 
41,—Preces y consideraciones para el triduo ó 
novena del B. A. II., de la Compañía de Jsús. Pro-
puestas a los moradores de Mallorca. —Palma.— 
Imp. de Pelipe Guasp,— 1830—8,°—56 págs. y 
una lámina del Beato. 
42. — Novena del lí. A. li. dc la Compañía de 
Jesús. - Palma.— Imp- de Guasp- — 1830—8."— 
56 pigs 
Citada por Bover; no la he visto. SSCTÍÍ la del n,° 41 s 
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43 . -Dia treinta [dc Octubre]. El B. A. R. her-
mano coadjutor temporal de ta Compañía de 
Jesús. Aflo Cristiano del Padre Juan Croisset, de 
la Compañía de Jesús, adaptado en lo posible á los 
Santorales dc Espada; Palma, 1843 .—Tomo de 
Octubre.—558. 
La edición de el A ñ o Cristiano editada en Pal-
ma, es la primera q u e publicó la biografia del Bea-
to, y es dei Padre dominicoFrancisco Pascual o de 
D. Josó A m e n g u a ! , Canónigo . Sigue a la misma ia 
oración de la misa . 
44.—Sermón del B. A. R —Sermones compues-
tos y predicados por el M. I. Sr. D. Simón Bor-
doy,—Palma, 1844—II—263. 
Fue predicado el 24 de O c t u b r e dc 1835, según 
Furió, en las fiestas d c beatificación. 
4 5 . — Reliquia del B. A. R. en la Cofradía de 
S. Pedro y San Bernardo.*—Le Cicerone Fran-
cais a Palma de Majorque, par M. Jaume Cabane-
Uas; Palma, 1 8 4 S — 5 5 . *> 
46.—Capilla del B. A. R. en Montesión.* — 
Viaje á Mallorca por Juan Cortada; Barcelona. 
1 8 4 5 - 5 6 . 
47.—Amor del B, A. R. a la Mare de Deu*— 
Mcsde Maria ó devoció á María Santissima, per 
D. G. M. R. P. [Gabriel M. Ribas, Pvrc.]; Palma. 
1 8 4 6 — 1 5 9 . 
48.—Cnarcnta lloras dedicadas al B. y después 
a S. A. R.* —V. Periódicos y Calendarios impre-
sos en esta ciudad. 
D e s d e el año 1846 a 1869 en la iglesia del e x t i n -
guido Colegio de Montesión se celebraban estas 
Cuarenta horas en el m e s de F e b r e r o y alguna 
veü en el dc Marzo, y de 1865 a 1867 a d e m á s se Ip 
dedicaban otras a últ imos de O c t u b r e , q u e de 
1872 a 1875 se celebraron en N o v i e m b r e en la pa-
rroquia de Sta. Eulalia. Y d e s d e 1876 hasta la f e -
cha se han celebrado sin interrupción a últ imos 
mea de O c t u b r e en la referida iglesia de los PP. 
de la Compañía , esceptuándose solo en 1888 q u e 
a c o n s e c u c n c : a d e las ficsl.s de Canonización se 
celebraron en S. Jerónimo. 
Ya q u e dc cultos tratamos, b u e n o es advertir 
q u e en los diarios de esta capital se p u e d e n en-
contrar noticias d e los q u e se dedican a nuestro 
Santo, que [lasamos en si lencio por no ser d e m a -
siado minuciosos . 
49.—Vida del B. A. R en noeve cuadros pin¬ 
tados por Salvador Torres.—Vision del venerable 
A. R. a U muerte del P. Bartolomé Coch*—Va-
rones ¡lustres de Mallorca, por J. M. Bover y R. 
Medel; Palma, 1847 142 y 120 . 
so. - Amor divino de A. R.* [Ejemplo para el 
día XI del mes de Mayo.)—Mes de Mayo consa-
grado á María, por D. José M.* Quadrado; Palma, 
1 8 4 8 - 1 É 0 . 
Páginas 160 de la 6.* edición y i¡jp deia 1 2 . 1 
y 1 3 . A 
51,—Cuadro del B, A. R. en el Ayuntamiento 
y otro de mérito en el Convento de las "Feresas. 
Capilla del B. en Montesión.*—Manual del viajero • 
en Palma de Mallorca, por D. Ramón Medel; Pal-
ma, ' 1849—2s 96 y 7í-
52 .— Preces y consideraciones para el triduo 
ó novena del B. A. R. de ïa Compadia de Jesús, 
propuestas á los moradores de Mallorca.—[Gra¬ 
bado] -Palma. Imp. de Estivan Trias-— 1850— 
- í ¡ - ° - . t 5 págs, y otra sin numerar, y un gra-
bado. 
S u p o n g o es reimpresión d e las reseñadas e n el 
n.» 4 1 . 
53.—Noticias variasdcl 1!. A. R.—Martirologio 
para las islas Baleares y Pitiusas, por D. Antonio 
Furió; Palma, 1850. —37, 44, 86, 1 0 3 , 106, 127, 
t o i , (82, 184, 229, 238, 259, 262, 265, 297 y 
3 . 6 . 
5 4 — El nombre del B. A. R. inserto en el Ca-
lendario*—El Monitor Religioso, semanario, Pal-
ma, N. d e 2 6 Octubre 1S5 1 .—II — 178 . 
55.— Life of thc blessct A. R. lay brother 
of tríe Society of lessu, Beatiftcd by his Holi-
ness Leo XII On the 12 ht June, 1825 , Tranilased 
from the french.—London—Thomas Bicharson 
and Son, Dublín and Dorby.—S. a .— 1 8 . 0 — 149 
pags. 
Por Louis Rondot. 
56.— Leven van den gelukzaligeu broeder A. R. 
tydetyke medelielpes der Sociedeit van lesus, 
Gelukzalig verklaert den 12 lunius 182$ door zyne 
Hcitigheid den Paus Leo X1L Vit Fransch ver-
taeld.—Doornik—J. Casderman en Zoneu — 1851 
— 1 2 . 0 —286 págs. 
Esta obra es de Louis Rondot. 
57.—Resolución Capitular acerca del entierro 
del H. A. R.*—Vi age literario a las iglesias dc 
España, por D.Jaime de Villanueva; Madrid, [852. 
- X X I I — 1 3 9 . 
58. El b. A. R. confesor. [Ejemplo para el mes 
de Maria.]—Novísimo mes de Mayo dedicado á 
María, compuesto por el P, |uan Angelo Torrens; 
Palma, 1861 4 1 0 . 
59, —Triduo y novena del B. A. R. 
Debían incluirse en 1 8 6 : en el D c v o c i o n o r i o 
Jesuítico q u e creo no llegó a imprimirse y este de-
dil , formar parte de la Biblioteca Balear Eclesiás-
tica, que entonces publicaba D . Miguel Fernando 
Capdcbou. 
60.—Visita de Isabel 11 y D. Francisco de Asis 
al sepulcro del li. A. R. en :80o,* —Crónica del 
Viaje de Sus Magestades.. á Baleares., por Ü. An-
tonio Flores; Madrid, 1 8 6 1 — 1 0 4 . 
6 1 .—A. R. por Antonio López,—Bibliografia 
Eclesiástica completa, redactada por distinguidos 
eclesiásticos y literatos etc.; Madrid, 1864 -XXII 
— to66. 
Ó2.—Capilla del B. A. R., su retrato en el Con-
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sistnrio y calle del mismo B.*—Noticias., de Ma-
llorca por D. Joaquín M. Bover; Palma, 1864— 
Mi 164 y 170¬ 
63.—Aparición de la Virgen Santísima en el 
monte de Bellver al li. A. 11. Sencillo monumen-
to de este memorable suceso.*—Reseña histórica 
descriptiva del Castillo de Bellver, por D. Miguel 
Bibiloní; Palma, 1 8 6 7 — 4 } . 
64.—Palta del retrato del B. A. R. en el Con-
sistorio de Palma.*—Almanaque Je las Islas Ba-
leares 1868. Datos históricos, por D. T. Agüitó. 
Palma—56. 
65.—R. (A.)—Biblioteca de escritores Baleares, 
por D. Joaquín M.« Bover; Palma, 1868 II 
—284. 
Otras págs. de esta importante Biblioteca se 
refieren al B. A., puesto que en ellas se da cuenta 
de varios de sus biógrafos y se trata además dc 
otros escritores que estan relacionados con su 
prodigiosa vida. 
66.—Vida del B. A. tí. coadjutor temporal de la 
Compañia de Jesús -—Vidas de los Santos y Bea-
tos de la Compañia de Jesús; Roma, 1 8 7 0 — 1 7 0 . 
67- Novena del B. A. R., de la Compañia de 
Jesús, escrita en italiano por el P. Arcángel Cor-
daré, de la misma Compañia.—[Grabado,] —Bar-
celona.—Imp. de Magrini y Subirana.—1871.— 
(Con licencia)—48 págs, 
68.—Colegio Palmesano bajo la advocación 
del B. A.—Palma.—Imp. dc Pedro José Gelabcrr. 
- i 8 7 3 . - . , . ° - 8 p a g s . 
En el Reglamento de dicho establecimiento do-
cente. 
69.—Compendio de la vida y virtudes del 
B. A. R., Hermano coadjutor de la Compañía de 
Jesús,—Palma.—Imp. de Villalonga. —1876.— 
8.°—32 págs. 
70,—Breve reseña de las reliquias del B. A. R., 
Patrón de Mallorca, por cl P. Juan Mir, S. J.— 
Palma,—Imp. de Pelipe Juasp.— 1877—8.°— 
74 p¿gs. 
7 1 . — A. R.—Apuntes biográficos dc escritores 
segovianos, por D. Tomás Bacz.i y González; Se-
gòvia, 1 8 7 7 — 1 2 3 . 
72.—Vida del B. A. R.—Vidas de los Santos y 
Beatos de la Compañía dc Jesús, por un individuo 
de la misma, segunda edición; Madrid, 1877. 
— 156. 
Solo he visto citado lo que transcribo de este 
lihro. 
73.—Document inèdit sur le bíenbenreus A. K¬ 
—Bclfort.—1879 - 1 8 . 0 
Es del P. Miguel Julián publicado por el P. Pé-
lot, S. J. 
7.).—Oración en que la madre crisriana implo-
ra la protección del B. A. R. —Manual de la ma 
dre Je familia asociada a ia Congregación d j Ma-
dres Cristianas; Palma, 1880 - 2 9 9 . 
75. - Zet leven van den "clukz.iligeu A, R., 
broeder van de Societeit van Jez.us, door M. 
Il.msherr S-J. V'erta.ild door M. [vallen.—Furn-
houtSplichel-Boosen. — i 8 8 r . —8.° .—327 págs. 
76.—Noticia de la muerte del H. A . R. en 
1617 ; de las fiestas que se celebraron por haberse 
recibido el Rótulo de su beatificación en 1627, 
y del Te-Demn cantado por la aprobación de sus 
virtudes cu grado heroico en 1760.—Cronicón 
Mayoricense, por D. Alvaro Campaner; Palma, 
1881 — 367, 381 y 549. 
77.—¡Otra empresa! ¡acerca de las obras de la 
Capilla de Bellver." El «El Ancoras, diario católi-
co popular de las Baleares, Palma.—N. de y y 24 
dejuli • 1883. 
78.—Romeria del Rosario [a la Capilla del 
Monte dc Bellver] el 2 ; de Octubre de 1883. 
A.—Noticia de esta romería.* 
¡i.—Triduo preparatorio y programa** 
C— ¡Palmesanos á Bellver! 
D. - Éxito de nuestra propaganda.* 
E.—Descripción de la romería.* 
F.—¡¡Loor á la Virgen sin mancilla!! ¡¡Honor y 
gloria al I). A. R.Ü 
El Ancora.—Núms. de 9, 1 7 , 19 , 20, 22 y 25 
de Octubre 1883 . 
79.—Peregrinación al monte de Bellver el 19 
Octubre de 188 ¡ . 
Desconozco por falla dc tiempo los artículos ó no-
ticias i/ue seguramente publicà la prensa de esta ca-
pital con motivo de esta peregrinación. — V. n." Sj. 
80.—Memoria del B. A. ií. en la parroquia de 
San Justo de Segòvia.*—hispana, sus monumen-
tos y artes.. Salamanca, Avila y Segòvia, por 
D. José M. a Quadrado; Barcelona, 1884—545. 
8 1 . — Cantich per la dedicació de la Capella de 
Bellver,—Poesies d'en Miquel Costa y Llobera; 
Palma, 1885—95. 
82.—Bendición de la capilla construida en la 
ladera del monte de Bellver en honor de la Vir-
gen y del I). A. R.*—El Ancora.—N. dc 10 Julio 
1885. 
83.— Peregrinación al mente dc Bellver el 19 
de Octubre de 1884.—Almanaque de las Islas 
Baleares para 1886; Palma—20. 
84.—A. M. I). G. Álbum. [Nombre de Jesús,] 
Fotografías de S. A. R¿—[GabrielI Torres, Fotó-
grafo, --S. 1 . ui a.-[Païma i8Sój—8 . °m.— 16 
fotografías, 
Estas fotografías son dc la antigua imagen del 
Santo, ^us monumentos v cuadros que dc los irt-
«icos tic su vida [tintó vi Hermano Sebastián Ga-
lle* S. J. 
8;.—Decreto de canonización . del B. A, H, 
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confesor, coadjutor temporal formado de la Com-
pañía de Jesús. Sobre la duda: «Si, dada la aproba-
ción de dos milagros después que fué concedida 
al mismo Beato por la Sede Apostólica la (públi-
ca) veneración, puede con seguridad procederse 
á la solemne canonización del mismo?» —Boletín 
Oficial Fclesiástico del Obispado de Mallorca; 
Palma. - N . de 30 Diciembre 1 8 8 7 - X X V I I — 
456 . 
86.—Comisiones que en representación de algu-
nas ciudades pasan á Roma para asistir á las gran-
des fiestas de canonización de varios Beatos*— 
ti Ancora—N. de 10 Enero 1888. 
87. — fiesta en la iglesia de Montesión con mo-
tivo dc celebrarse en Roma la canonización del 
B. A. R. y de otros Beatos, el 1 j de Enero de 
1888.*—El Diario de Palma, periódico de noti-
cias y de intereses locales y El Ancora—Núme-
ros de 1 2 , 16 y 1 7 , y de Ü, 1 2 a 14 y 17 de 
Enero 1888. 
88.—Noticias de Roma. Telegrama de la cere-
monia dc la canonización de los Beatos A. R., 
Pedro Claver y Juan Berckmans.*—La Almudai-
na, diario dc avisos y noticias; Palma—N. de 16 
Enero 1888. 
Este telegrama se leyó poco tiempo dosptds de re-
cibido eu la velada celebrada por la Juventud Cató-
lica día 15 dei refertdo mes. 
89.—Los tres nuevos Santos Jesuítas (Juan Ber-
ckmans, Pedro Claver y A. R., por D.José Manuel 
dc Garamendí --El Siglo Futuro; Madrid—N. de... 
Enero dc 1888. 
90.—Telegrama de la agencia Fabra La Cano-
nización de S. A. R. y de otros Santos.*—El Dia-
rio de Palma—N. de 17 Enero 1888. 
91.—Honra para Mallorca [la canonización del 
B. A. R.] — El Ancora—N. de 18 dc Enero de 
1888. 
Incluyese en este art. el del Sr. Garamendi y 
da noticia de las tiestas de canonización celebra-
das en Roma. 
92.—Los Nuestros (martirologio) S. Pedro Cla-
ver. S. Juan Berckmans y S. A. R.—Mensajero 
del Corazón dc Jesús; Bilbao, 1888 -Tercera se-
r i e — V - 40. 
93.—Los nuevos santos canonizados.—1—San 
A. R.—El Diario de Palma—N. de 21 Enero 
1888. 
94.—S. A. R., por la Redacción del Semanario 
Católico—Semanario Católico, doctrinal, cienri-
fico y literario; Palma —N...21 Enero 1888—1 
- 1 7 ¬ 
95.—Carta de Almanzor al Director de La Al-
mudaina, fechada en Roma el 15 Enero de 1888, 
describiendo las solemnes fiestas celebradas 
en dicha capital, con motivo de la canoniza-
ción de los Beatos A. R., Pedro Claver y Juan 
Berckmans.*—La Almudaina.-N. de 23 Enero 
1888. 
96.—Vita di S. Alfonso Rodríguez coadiutore 
temporale D. C. D. G., scritta dal P. Giuseppe 
Bonavenia della medesima Compagnia [Nobre 
de Jesús.]-Roma - T i p . Vaticana - 1888 —4 . 0m. 
—XII —366 págs y otras de índice, censura v 
erratas. 
97. — Lebcn des lieiligen A- li. Laienbruders 
der Gesellschaft Jeni zur Heiligsprechungsfeier 
neu herausgegeben von Mekh.'I lasslcr - P.uler-
born lunfermann—1888—8.° 302 págs. 
Autor: Melchor Haushcrr, 
98.—Zyvvot S. A. U. Wiznawej Tow. Jer po-
dlug francuskiego przez L, K. T. 1. W Krakowie. 
W, Drukarnj-Czasu Fr. Kluizvckiego ¡ Spótki, pod 
zarzadem Jóufa Lakoimskie^o :888—8."—VIH 
—240 págs, 
Louis Bondot es el autor. 
99. -Vida, hechos y doctrina del V. H. A, R,., 
por el P. Francisco Colin. Traducción al árabe 
hecha por cl P. V. dc Coppicr S. J. y M- Rachid. 
—El Chartuni, publíeada en Beirud (Siria) - 1888 
100.—Devoción a A. li. Su Capilla en Mon-
tesión y cu Bellver.*—Esparta, sus monumentos 
y artes.. Islas Baleares, por D, Pablo Prerrer y 
D. José M. Quadrado; Barcelona, 1888 - [ 9 5 , 
8 14 y 950. 
101.—Noticia de los festejos qne se celebraron 
en esta ciudad de Palma, durante los días 23 , 24 
y 25 de Octubre del ano 1825 , para solemnizar 
la beatificación del hermano, hoy santo A, R, 
—Álbum Histórico-Cientilico-Artístico v Lite-
rario dt El Diario de Palma; Palma, t S 8 S - X l l l 
- 5 ; 
Este Álbum aparecía en forma de folletín de dicho 
periódico, has A'otislas que van precedidas de una 
biografia del Santo y seguidas de un largo epilogo, 
empezaron a publicarse con motivo de las entonces 
próximas fiestas dc Iseatificacióu, por D. Luis bauíá 
y Feliu el 21 dc Febrero y terminaron el 8 de A favo 
del citado año, 
102.—Escritos acerca dc S. A. R.*—La Civi-
lización, revista de Madrid—N. de 23 Febrero 
1888. 
En el núm," de esta fecha sabemos que se inser-
tan estudios referentes ai Santo, que tío nos ha 
sido posible ver y de ellos se hace minio en las págs. 
344 y 345 del tvmo I del Semanario Católico, año 
TS88. 
103.—Extractos de algunas sesiones celebra-
das por la Junta de festejos que han dc celebrarse 
con motivo de la Canonización de A. R.*—El 
Diario de Palma, El Isleílo, El Ancora y Semana-
rio Católico—N. de 28 y 30 dc Abril, 22 y 23 
Mayo, 4 de Agosto y otros. 
104.- -Mayoricensis: approbationis offícíí ín 
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martirologio ad h o n o r e m S . A . R. Aprobado por 
la Congregación de Ritos en 12 d e M a y o 1888. 
- E l A n c o r a - X . de 28 M a y o 1888. 
El día designada /¡ara el rezo y misa de nuestro 
Santo, fue el 13 (léase ja) de Octubre, según el Sema-
nario Católico,—I—JQ. 
1 0 ) . — L a Capilla de la cuesta de Bellver [en 
h o n o r de la aparición de la Santísima V irgen a 
S. A . R.\ por D . Luis Bauza v F e l i u . — L o s Li-
bros , Boletín de la Sociedad Bibliográfica de las 
Baleares; Palma, 1888-89—1—65, 73, 97 y 109 
- 1 1 — 1 9 , 4 ) >' 5 v 
1 0 6 .—Invitación de la ¡unta Organizadora de 
las fiestas de S. A . R. con objeto de recaudar fon-
dos para su celebración.* — Palma i [ Sept iembre 
1888 - S . 1. tip. ni a. IRaima T i p . Católica Ba-
lear 1888; 4." — H o j a suelta. 
V a fumada por el Presidente D. J-isé" Fcrnfin-
dez A l o n s o y el V o c a l - S e c r e t a r i o D . Gabriel M a -
rimon. ' -
107 . S . A . R. par A . II. ( ¿ A n t o n i o ílorrach?) 
1 .—Dc su nacimiento, educación, etc . 
I I . — O i m o se dio á la contemplación d e las ver-
d a d e s eternas, favores ( ¡ue recibió de Jesús y Ma-
ría y amor q u e tuvo s i e m p r e A la Compañía , 
III. - S u admisión en la C o m p a ñ í a . Su novi -
ciado y venida á Mallorca. Aparición en Bellver 
de la Purísima Virgen María. 
IV . — Su incorporación en la C o m p a ñ í a . Ks nom-
brado Portero. Milagros ( ¡ue D i o s obró por su in-
tercesión. 
Y — S u s ocupaciones diarias y su manera d c 
distribuir el t i e m p o . S e insertan algunos de sus 
escritos. Favor que los m o r a d o r e s de Mallorca al-
canzaron del Cielo por su intercesión. 
V I . — U n a hojeada sobre varios hechos de su vi-
da. Sucesos milagrosos debidos a sus oraciones. 
Sus tiestas. 
V I I . — S u última e n f e r m e d a d . Su dichoso tránsi-
' to. Varias de sns apariciones. Milagros q u e obró 
el Señor p o r su intercesión S u culto . Sus fies-
tas. 
El Ancora — N ú m e r o s de los dias 3, }, 10, 1 3 , 
18 , 20 y 2b de O c t u b r e 1888. 
i o 8 - — L a s fiestas de S . A . 
I , — A r t . en q u e se incluye un extracto de la 
Memoria q u e sobre ornato del templo de M u n t e -
sión escribió el ilustrado pintor D . Ricardo A n c -
k e r m a n n . * 
I I .—Art ículo en q u e se inserta el acta del Gran-
d e General Consejo tle 25 d e O c t u b r e d e ¡ha, y 
noticias acerca de los trabajos y entus iasmo por 
las s o l e m n i d a d e s fie la canonización.* 
111.—Inspiración q u e p u e d e motivar Á los litera-
tos y artistas la vida de S. A . R.* 
I V . — H o n r a que. d e b e m o s a las reliquias d e S. A . 
y preparativos para los festejos .* 
V . — A n u n c i o d e las fiestas, publicación d e l B a n -
d o d e la Alcaldía y .programa d e cultos. 
El A n c o r a — N ú m e r o s de 4, 9, 17 v 22 de 
O c t u b r t de 1888. 
1 0 9 - —Detal les curiosos de las fiestas de C a n o -
nización: entusiasmo religioso, trabajos para el 
arreglo del t e m p l o de M o n t e s i ó n y prorroga con 
tal motivo de ios cultos del Pilar; tapices y orna-
to ee la plazuela de la iglesia, adornos en las ca-
lles, arco del Call e iluminaciones cn las facha-
das; artículos de la prensa, invitaciones, progra-
mas y bando dc la Alcaldia; frecuencia dc devotos 
en la capilla de Bellver y de las Reliquias, donde 
es colocado el cuerpo del Santo para ser trasla-
dado al nuevo sepulcro; celebración de las anna-
les Cuarenta horas en S. Jerónimo en vez de 
Montesión como es costumbre, itineratio de la 
procesión, medidas de orden, músicas en las ca-
lles, llegadas de viajeros, aumenta la animación, 
empiezan las fiestas.*—Diario de Palma, El Isle-
ño, El Ancora v La Almudaina—N. de 19 a 31 
Octubre i88S-" 
Con anteridad a los expresados dias va se habia 
ocupado la prensa palmesana de otros detalles de los 
festejos, como es de ver en El Diario de Palma, El 
Ancora, Semanario C'afótica, de fos dias 7, 8 y _*<¥ de 
.hayo, i." de Septiembre y de oirás fechas de 1SS8. 
i to.—[Programa QTICJ A mayor gloría de Dios 
y honot de San Alonso Rocrigucz, Coadjutor 
Temporal de la Compañía dc Jesús, recientemente 
canonizado por nuestro Santísimo Padre el Papa 
León Xlll, se celebrarán en la iglesia de Nuestra 
Señora de Montesión solemnes cultos, en los días 
27, 28, 29 v }o del presente mes dc Octubre. 
—Palma dé Mallorca - 188H Tip, Católica Ba-
lear. - Hoja suelta de garu tamaño. 
Fijado en los sitióí públicos de esta ciudad y re-
partido a ¿os devotos del Santo et 21 de Octubre 
de i&SS, al son de la música del Regimiento de Ptli-
flnas. 
Desde ha mucho tiempo se publica el proqrama de 
la fiesta del Santo Hermano (Ji> de Octubre), siendo 
d? notar que el de ¡Qo-, es también de. ta fiesta cele-
brada cn Montesión en honor de ¿os mártires dc Hun-
gfta Marcos Crisino, Esteban P.higracz y Melchor 
Gródecz, entonces beatificados. 
1 1 1 , - Otra edición hay de este programa dc 
menor tamaño impresa en la Típ. de Juan Villa-
longa a una sola tinta. 
1 12 .— Bando del Siir. Alcalde de Palma al ve-
cindario dc esta ciudad invitándole a cooperar a 
las manifestaciones de cristiano regocijo que han 
de tener lugar para celebrar el memorable suceso 
de la canonización de San Alonso Rodríguez — 
Palma de Obtubre de t888 - Hoja suelta pu-
blicada eu las calles v plazas de esta ciudad. 
Et programa y bando de que acabamos de ttacer 
mérito se publicó además en L·l Diario de Palma, en 
El Isleño con el titulo 'En honor de S. A. A'->, en El 
Ancora [v. n." 108 V) del 22 de Octubre y en La Al-
mudaina vanos dias. Inserid del Bando un extracto 
en sus columnas Semanario Católico del 20 del cita-
do mes. 
113.—Festejos á S. A. R.—Et Isleño—N. de 
24 Octubre 1888. 
Opina el articulista que debian celebrarse en la 
Catedral por ser mas espaciosa que Afontesión. 
114.—Programa de las fiestas que han de cele-
brar cn la iglesia dc Jesús de la ciudad de Tortosa 
los dias 28, 29 y 30 de Octubre de 1888, en ho 
ñor de S. Pedro Claver , S . ]uan B e r c k m a n s ) ' 
S . A . R. recientemente canonizados . 
No io hemos visto, 
11 >. - B o l e t í n de la Sociedad Arquelógica L a -
liana, N ú m . dedicado a S. A . R. (refundido en 
uno los 88 y 89 por acuerdo de su Junta Directi-
v a . ) — P a l m a , 1 0 y ¿5 O c t u b r e rü88 - T o m II. 
A . — D e d i c a t o r i a , por la R e d a c c i ó n — 3 3 1 . 
B . — V i d a dc S. A R. Noticias bibliográficas, poi 
D . Estanislao d e K . A g u i l ó — 3 3 2 . 
C — A c u c r d 1 del A y u n t a m i e n t o \-¡ba, por D . 
Gahriel L labrcs— 3 3 4 . 
D . — L ' A n g e ' . d e pau. A n y 1604. (poesia) per D o n 
Bartomeu E c r r í — 3 3 5 . 
E.-- Epigrama latino, por D . Mateo R o t g e r — 
3 3 6 . 
F.—("arta de S. A . R. a su hermana A n t o n i a . 
1602. ide las obras espirituales del IÏ. A . R . ) — 
337-
G . — L a tempestat (calmada per intercessió d e 
S . A . lo cita 8 dc D e c e m b r e d c 1587), poesia , per 
O . Bartomeu Singala— 3 3 8 . 
H . — R e s o l u c i ó n del G r a n d e y General C o n s e j o . 
1632, por L>. Estanislao dc K . A g u ü ó — 3 3 9 . 
¡ . — A c u e r d o s y solicitud del Cabi ldo Catedral 
para conseguir la beatificación d c S. A . R. ( 1 6 1 7 á 
1760), por D . Gabriel L l a b r c s — 3 4 0 
J — D e s c r i p c i ó n del Oratorio d o n d e se conser -
van los restos de S, A . R., por D . Barto lomé F e -
r r í — 344 
K . — A c t a del G r a n d e y General C o n s e j o a d o p -
t a n d o en 1633 c o m o especial patrón d e Mallorca 
al V . H . A . — $ 4 * . 
Kit el número siguiente continúan pág. 347 ¡as 
noticias bibliográficas por D, R. K. Aguiló ya rela-
cionadas aqui y ta poesia siguiente'. 
L . — A Mallorca en las fiestas de canonización 
d e S. A . R., pocsia por D. Miguel Costa y Llobera, 
Pbro.—349¬ 
1 1 6 . — B o l e t í n Oficial Eclesiástico del O b i s p a d o 
de Mallorca — N ú m . 31 dedicado a San A l o n -
s o R o d i ^ u e z . del 27 O c t u b r e 1888.—Tam 
X X V [II. 
A . — D e d i c a t o r i a — 3 8 1 . 
B . — ; L o o r y gloria a l .humilde H . S . A. R.!, por 
el E x c m o . e l imo. Sor . D. Jacinto M.a Cervera , 
O b i s p o de Mal lorca— 3 8 2 . 
C.—In laudem Sti. A l p h o n s i Rodríguez, S. J., 
(pocsia) por D . Mateo R o t g e r — 3 8 4 
D . — H i m n e a S . A . (Coro)—3 8 6 . 
E . — L a Mare Patria en les festes de canóniga 
c ió del seu fill adoptiu A. R. (poesia) p o r A, 
( A n t o n i o M.1 A l c o v e r , ) — 3 8 8 . 
F . — E p i g r a m a . A . R . superbie tentat ioncm s e -
militate vincit (escritos estos versos c u a n d o la bea-
tificación d e S. A . en 1825.)—391. 
1 1 7 — E l Ancora , diario católico popular de las 
Baleares. La primera página de los n ú m e r o s 2694 
a 2696, de los días 27 , 29 y 30 de O c t u b r e , apa-
reció orleada, y dedicada a S . A . R . conteniendo 
los trabajos siguientes: 
S, A . R-, por J. C — N . ° 2694. 
Reproducción del N . ° 1 1 6 B . — N , ° 2695 
Id. del N . ° i i ó D . - N . " 2695. 
Sáplica a S. A . * — N . ° 2 6 9 6 . 
Reproducción del N. ° 1 1 6 E . — N . ° 2696. 
Publicó aaemás este periódico en dichos números 
y otros las mas detalladas noticias que dio la prensa 
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palmesana acerca de la canonización de S A. R, 
de que damos noticias agrupándolas para ser mas 
breves, en otras pables. 
1 1 8 . — S e m a n a r i o Catól ico , n ú m e r o 43 dedica-
do a S. A . R., correspondiente al 27 de O c t u b r e 
de 1 8 8 S - I . 
A . — D e d i c a t o r i a (en lat ini— 3 1 7 . 
B . — S . A . R., por D. Mateo Rubí.Pbro.—338. 
C — S o b r e el culto a S A . R., por D . José Mira-
lies, P b r o . — 3 4 1 . 
D . — M a t e r n i pígnus animis in Atplioustís (poe-
sía:, por D . Mateo Rotger, Pbro .— 3 4 6 . 
K . * - A m o r d e Maria a A l o n s o traducción d e 
la poesia del S r . Rotger ; , por D. Tomás Fortexa. 
- - 3 4 6 . 
E. A Mallorca en las l i c s l n s de canonización 
de S A . R. ^pocsia, por Miguel Costa y Llobera, 
Pbro . -347-
E s el n." 1 1 ; , L . 
G . — C a n s ó a S. A . R., per f >. Bartomeu Singala 
—347-
H . — S o n e t o , por D, P. .\ l ' e ñ a — ¿ 4 7 . 
[ .—Toril ! toch! A S A . R. ( ¡mesial, p o r D . Bar-
tomen Ferrà— 3 4 8 , 
J. — A l o n s o en la falda t!e Bel lver ipiíesia"), p ; r 
M. G. y B.—348. 
K . — A l pr imer Sant mal lorquí ipoesia), por M. 
P. y R . - 3 4 8 , 
L . — L ' A p o s t o ! dc Mimtcs ion . Per les festes d e 
la canonicassio dc S. A . R. (poesia) , por J. T . y E . 
(Juan Torrandel l ;— 3 4 9 . 
Ll. - • El protector d e Mallorca\poesia) , per D . A , 
M. l ' eña— ¿ 5 0 . 
M. — M e s t r e y d e i x e b l e ipoesia ' i per D. Juan T o -
rrandell—350. 
N . — A S. A . (poesia per D, J. Vidal y Vaquer . 
— .152. 
Con motivo de !a publicación d c tan intere-
sante numeró , los l imos , S r e s O b i s p o s d e S e g ò -
via y d e Menorca, mandaron su bendición pas-
toral a la Redacción de t ste Semanario Cató-
lico, 
1 1 9 . — E l Centinela, lúniero extraordinario de-
dicado á S. A . R. , Palma 27 de O c t u b r e de 1888, 
orleada la primera página. 
No /temos podido ver este número. 
l í o , — N o t i c i a s y poesías varias acerca d e S. 
\ . R. publicadas c o n m o t i v o de su canonización 
en diferentes periódicos y revistas de S e g ò v i a . * 
Noticia d e la obra d c D. Gabriel M.* Vergara 
que se citará, 
1 2 1 . — L a Familia Católica, semanario . N ú m e r o 
dedicado a S- Pedro Claver , S . J u a n Berckmans 
y S . A l o n s o Rodríguez . Tortosa , . . O c t u b r e de 
188S. 
Pub. un artículo refereute a los tres Santos d e 
la Compañía , c inserta el programa d e las (uncio-
nes q u e habían de celebrarse en la iglesia d e jesús 
de aquella ciudad. 
12 2 , —Bienaventurados los humildes , poesia 
por D , Juan A l c o v e r . — M u s e o Balear; Palma, 31 
O c t u b r e 1 8 8 8 — V — 5 4 9 . 
V. n.' 139.—d. 
1 2 3 . — C r ó n i c a detallada de las s o l e m n e s fiestas 
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celebradas en Palma con motivo de 1a canoniza-
ción de S. A. R. los dias 27, 28, 29 y 30 de Oc-
tubre de 1 K 8 8 . * - El Diario dc Palma, El Isleño, 
El Ancora y La Almudaina—Núms. de 2 7 3 3 1 
Octubre 1888; y Semanario Católico y Boletín 
Oficial Eclesiástico—Núms. del 3 y 10 de No-
viembre siguiente. 
124.— Noticias varías: La Junta de festejos sig-
nifica su gratitud al Ayuntamiento por su contri-
bución a la solemcídad de los cultos a S, A. R. 
Oportunidad dc sustituir el nombre en la calle del 
B. A. R. por el de ,V. A. R. Próxima romeria a 
Bellver. Velada literaria en honor del Santo.*— 
El Diario de Palma, El Isleño, El Ancora y La 
Almudaina—Núms. de 31 Octubre y de i a 3, $ 
y 7 a 1 1 de Noviembre 1S88. 
1 2 5 . - Notas de Arte. [Con motivo de la cano-
nización de S. A. R.| 
I.—El arco del Cali. 
II.—El cuadro de Ankermann. 
III.—Mas cuadros. 
Lr. Almudaina.—Núms. de 1, 4, 5 y 7 de No-
viembre de t888 
126.—Himno en loor de S. A. R., para las 
fiestas de su canonización. Letra del P. A. [Agus-
ti] y música de D. Bartolomé Torres —El Ancora 
y El Isleño Núms. de 3 y 5 de Noviembre de 
1888 respectivamente. 
127,— La música en las fiestas de S, A., por 
Toni [Antonio Noguera]—La Almudaina, 6 No 
viembre 188S. 
128.—Fiestas celebradas en la iglesia del Sa-
grado Corazón, de Zaragoza, en bonor de los nue-
vos Santos Jesuítas.* - Semanario Católico—N. 
de 3 Noviembre 1888 - 1 — 3^9. 
129.—Solemne velada literario musical cele-
brada el 4 de Noviembre de 1888 en el Semina-
rio Conciliar de San Pedro de esta ciudad, dedi-
caJa por los alumnos internos de dicho estableci-
miento al bienaventurado S. A. R.* 
I.—¡O casta diva!, coro de Rossini. 
II a XI.—Composiciones en prosa y verso es-
critas en castellano y latín, leídas por los semina-
ristas Sres. Bauza (D. Juan), Vives, Parera, CIo-
quell, Bauza (D. Cosme), Ordinas, Bauza y Casta-
ñer, Oliver, Gaya y Mas. 
XII.—Jesu corona celsior. Himno. 
XIII.—Marcha, por D. Juan Albertí, Pbro, 
1 30 . Velada literaria en el Seminario en ho-
nor de S. A. R . * - Semanario Católico y El An-
cora Núms. del mismo día, 10 Noviembre de 
188S. 
1 3 1 . — jA la romería! [á la capilla de Bellver en 
memoria de S. A. R.j—El Ancora —N. de 9 No-
viembre 1888. 
1 3 2 . —Esquela de invitación de la Asociación 
de la Oración y Vela a) Santísimo Sacramento á 
la romeria en honor dc S. A. R.—Palma 9 No-
viembre 1888*—Hoja suelta. 
133.—Vida glosada de S. A. R, fill adoptiu de 
Mallorca [per Ba,.omeu Ferrà,—S. 1. tip. ni a. 
[Palma.—Tip. Católica Balear.—1888.] Hoja 
suelta.—4."—4 págs. 
Fechada del dia de la Peregrinación a la Capilla 
de Bellver, 11 Netvtcmbrc tSSS. 
1 3 4 . - l . a misa de Bellver- La Almudaina -
N. del 12 Noviembre 1SS8. 
135.— l.a romeria a la Capilla de Bellver.* -
Diario dc Palma y El Isleño—N. de 12 Noviem-
bre 1888. 
136 . Romeria al santuario de Bellver en ho-
nor dc S. A. R., por D. ). C. El Ancora—N. de 
12 Noviembre 1888. 
I 37.—Dos fiestas [la romeria á 11 capilla de 
Bellver en honor de S. A. R. v la celebrada 
por el Circulo de Obreros Católicos.] Sema-
nario Cató l i co -N. de 17 Noviembre 1 8 8 8 - I 
— 571 . 
138. Velada literaria dedicada a S. A. R.* -
El Diario de Palma, El Isleño, El Ancora y La 
Almudaina. — Núms. de 1 5 , 16 y ¡ 7 Noviembre 
[888. 
139.—Homenaje poético que cu honur de 
S. A. R., S. J. celebrará la Asociación de Seglares 
Católicos, bajo la presidencia del Exento, e limo. 
Sr, Obispo de la Diócesis cl dia 18 de Noviembre 
de 1888, en el antiguo Oratorio de Montesion, 
á las seis y media de la tarde—Palma— Tip. Ca-
tòlica Balear. - 8.°m, —4 págs. 
El programa dt: rste importante acto literario 
fué el siguiente, debiendo advertir que los traba-
jos de los autores ausentes y los de las señoras 
fueron declamados por algunos de los señores in-
vitados al acto. 
Parte 1.» 
A,—Sinfonía de Rienzi, por Wagner ejecutada 
por los Srcs. Cañcllas, Albertí, Sansó y Aguiló.) 
B.— Prolusión, por D. Francisco Puigserver. 
C.—Plegaria, (llosa mallorquina, por D * Maria 
Andreu dc Vadell (leída por D. Bartolomé Sín-
gala.) 
D . — Plegaria. Cuartetas catalanas, por D. Mi-
guel V. Amer (leídas por D. Antonio M.a Peña.) 
E.—La primera visita de Maria. Exámetros la-
tinos, por D. Mateo Rotger, Pbro., (lcidos por don 
Antonio M.:l Alcover, Fbro.) 
Fs/os exámetros son los indicados cn el n.° i 16 C. 
F.—Desalió amoroso. Alejandrinos franceses, 
por el Rdo. P. N., S. J., deidos por D. Juan Calmés, 
Pbro.) 
G.—La cuna desierta. Idilio castell' no, por don 
Miguel Costa y Llobera, Pbro., (leído por D.Juan 
lorrandell.) 
H.—La antesala de la gloria. Romance castella-
no, por D . Jos<í Tarongí, Pbro., (leído por D. Mi-
guel A. Riera.) 
Parte 2 . a 
a.—Meditación. Cuarteto, por A. Duran. 
En ves de este anunciado Cuarteto, se cantó el 
coro Caridad, de Rossini, según se lee cn el Semana-
rio Católico. 
b.—La Portería dc Montesion. Redondillas ma-
llorquínas, por D. Antonio M.a Alcover, Pbro. 
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Según dicho Semanario el Ututo de esta composi-
ción era: La Madre Patria en las fiestas de canoni -
zación de su hijo adoptivo A . R. R o m a n c e m a -
llorquín, del mismo autor Sr. Alcover, de que ya lie-
mos dado noticia en el n 0 i tá—E. 
c.— Heroica obediencia . Canción alemana, r o r 
el R d o . i'. H . K o t y , (leída por D . Pedro I I . van 
.Mechelen.i 
d . — B i e n a v e n t u r a d o s los humildes . Si lva caste -
llana, por D.Juan A l c o v e r . 
Es la misma composición del 11." I2J. • 
e . - -Kl A p ó s t o l de Montesión . Sexti l las mal lor -
quínas, por D. Juan Torrandel l . 
Trabajo ya anotado bajo el n" ttS—L. 
f, Grandeza en la humildad. S o n e t o inglés, 
por el Rdo . P. G e r a r d o H o p k í n s , S . J.. ( leído por 
l>. P e d i o II. van M c ; l i e l e n ) 
g .— Kl Monte de Bellver. R o m a n c e castellano, 
por D. ' 1 .Marcelina Moragues . (recitado por D . Mi -
guel A . Riera.) 
h .—Marcha de S. A . Letra del P. Agustí , música 
de l>. B a r t o l o m é T o r r e s , dirigida por este distin-
guido composi tor . 
Véase tos números I'ñ y }¿J. 
i.—Lít Krmita d e Bel lver . Redondi l las castel la-
nas, por D. ' 1 Camelia Cocina dc Llansó (leídas por 
I ) . Juan Miguel Sureda . ) 
j . — R e g a l o s d e Madre . Dísticos latinos, por D o n 
Jorge Font . Poro , 
k. —El Á n g e l d e paz. R o m a n c e mallorquín, por 
I ) . Barto lomé Fcrrá, 
Es el mismo romance referido en el número 
115—1). 
1.—Visión celestial . Poesía descriptiva mal lor -
quina, por D. Barto lomé Síngala. 
11 .—Desprecio del m u n d o . Canto holandés , p o r 
el R d o . P. O . , S. J, (Se leyó, juntamente con una 
traducción castellana d e D . León Carnicer , p o r 
D . Pedro 11. van Mechelen. ) 
I ¿ute 3. a 
I .—El A m a n e c e r , C o r o a cuatro voces, por D o n 
Hilarión Eslava (dirigido p o r D . Juan Albert í , 
Pbro.) 
I I .—Triunfo del Pontificado en la Canonización 
d e los nuevos Santos , D i s c u r s o castellano por d o n 
Nicolás Lirondo y Bcllet ( leido p o r D . León C a r -
nicer.) 
I I I .—Crepúsculos . Liras castellanas, por D o n 
Gui l lermo Roig, Pbro . 
I V . — A l o n s o y Mallorca. S o n e t o acróstico ( A l o n -
so y Mallorca), por D . León Carnicer . 
V . — E l lí . A . Diálogo e n verso mal lorquín , por 
D . Pedro d c A . Peña. 
V I . — S e r e n a t a . Cuarteto, por G o u n o d . 
Un periódico enumera en vez de esta serenata, la 
sinfonía de Beetthoven A n d a n t e , por los Sres, Ca-
uellus y Alberti. 
V I I . — S . A . A p o t e o s i s en v e r s o s sueltos , p o r 
D . Nicolás D a m e t o y Cotoner . 
V I I I . — A S. A . G l o s a s mallorquínas , p i r D o ñ a 
Calamanda Peña d e Barceló (leídas por D . A n t o -
nio M. Peña.) 
I X . — A n t e el Sepulcro d c S. A . S o n e t o mallor-
quín, por D . Francisco A r r o m , Pbro . { leído p o r 
D . Pedro A . Crespí . ) 
X . — G o z o s Á S. A . Estrofas octosí labas, p o r 
D . " María I. C o r t é s (.leídas por D . Barto lomé 
l 'errá.) 
X I , - H i m n o final. Letra del P. A g u s t í , S J . , 
música dc Battaglía (dirigido p o r D . José C a ñ e -
llas, Pbro.) 
N o t a . — E l citado Semanario Católico d ice q u e 
al final de la primera parte y d e s p u é s del n.° V I 
de la parte tercera, se recitaron las c o m p o s i c i o -
nes sigeientes : 
1 . — ¡Viva S . A.'. Poesia por D . : l Margarita C a i -
mán d e Bauló (leída p o r D Nicolás D a m e t o .1 
2 . — S u c e s o v e r d a d e r o . Poesia catalana por 
D . : l Victoria Peña d e A m e r ileída por D. Pedro de 
A . Peña.) 
140 . - Reseña del h o m e n a g e p o é t i c o que cu 
honor de S. A . R. celebró la Asociación de S e -
glares C a t ó l i c o s . — E l A n c o r a — N . de 10 y 20 de 
N o v i e m b r e i8f¡8. Diario de Palma, del 19, S e -
m i n a r i o Catól ico del 24 (1 — 381) y Los Libros 
del 30 del m i s m o m e s (1 — 1 0 3 ) 
1 4 1 . — El Beato A l o n s o Escena entre dos 
a m i d i s , descriptiva de les Festes dc le scua Beati-
ficació; celebrades dins Palma de Mallorca, l 'any 
1825 . poesia de D . Pere de A . Peña. - El Isleño. -
N, de 20 N o v i e m b r e 1888. 
Es la composición núm. tJQ - V . 
142 . — I n laudem S. A . R . — A l m a n a q u e de El 
Ancora para el año 1889; P a l m a — 1 2 6 . 
Eseluúm, ttó—C. 
143 . - S o l e m n e s fiestas celebradas en Murcia, 
dedicadas a los n u e v o s Santos A l o n s o Rodriguen, 
Pedro Claver y j u a n B e r c k m a n s . * — El A n c o r a . — 
N . de 23 N o v i e m b r e 1888. 
1 4 4 . — S . A . y S e g ò v i a [fiestas de la canoniza-
ción] por M . T . F. - S e m a n a r i o Catól ico - N . de 
24 N o v i e m b r e 1S88. — I —379. 
145 . Noticias dc las fiestas celebradas por los 
PP. dc la C o m p a ñ í a de Jesús de Salamanca en 
honor de los n u e v o s S a n t o s . * — S e m a n a r i o Cató l i -
c o . — N . de 24 N o v i e m b r e 1888 .—I - J « 4 -
14è . — Reseña de la fiesta celebrada en Petra e'n 
honra de S. A . R , s - El A n c o r a . -• N . d e 27 N o -
v i e m b r e 1888. 
147 . - F e s t e s de S . A . * — R c p á s de l 'any 1888, 
per B. Ferri . — A l m a n a q u e de las Islas Baleares 
para 1889; P a l m a , - 4 7 . 
1 4 8 . —Fiestas celebradas en Murcia en h o n o r 
de los insignes varones de la C o m p a ñ i a de Jesús 
recientemente canonizados . — M e n s a j e r o del C o -
razón de Jesús; Bi lbao , 1889. - T e r c e r a s e r i e — V i l 
149. - Poesias varias en honor de S . A . R. 
premiadas en el C e r t a m e n organizado por la S o -
ciedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del Pais de S e g ó -
v ía . * - Revista de la S o c i e d a d E c o n ó m i c a S e g o -
viana de A m i g o s del País; S e g ò v i a , 1889. 
Noticia tomada d e un libro d e D . G. M. V e r -
gara. 
1 5 0 , — L a cuna desierta, poesia por D. Miguel 
Costa , P b r o . — Semanario Catól ico N . de 26 O c -
tubre 1889—II - 343. 
Es el núm. ijç—G. 
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1 5 1 -—El Monte de Bellver, poesia por D.* 
Marcelina Moragues—Semanario Católico. — N . 
de 16 Noviembre 18S9 - II 565. 
Mencionada ya en e! ui'un, ijt; - g. 
152.—Tiestas dc S. A. R. Procesi.m de S. A. 
a Bellver en 1888—Almanaque de las Islas Ba-
leares para 1890; Palma. 6 y io . 
1 5 3 . The lifc of S. A. R., by Fra neis GolJie, 
of tbe Society ol' lesus ¡Grabado.] -Londou— 
Bums and Oates limited, Granville mansions — 
1889 . - / / // righis teservfd. 8 - ° m - X X l \ ' — 4 1 9 
págs. 
154 . Vie admirable de S. A. R .• tradu'te de 
l'espaguol par u n lV*rc de la m e n t e Compagnie — 
París, lictauK - l ir . iv. 1890, — 18°jcs, XXXVI. 
— 3 7 5 págs. 
Bt'nazé e s el autor, 
155.—Epístola R. Patris Nostri Anlonü Mariae 
Anderlcdy ad Patrcs et Fratrcs Societatis Jesu— 
De repetenda subinde Sanctorum Petri, loannis et 
Alpbonsi praeclare gestorum o emoria - S 1. tip. 
ni a. [Roma [890.]—8."m — 93 págs. 
[56. Carta de N. M. R, P. General Antonio 
M, Anderledy a los Padres y Hermano:; de la 
Compadia de Jesús, sobre la utilidad de renovar 
la memoria dc los gloriosos hechos de los Santos 
Pedro, Joan y Alonso— [Escudo/—A. M. D. G. 
— O ñ a - l m p . privada dtl Colegia —S. a . ' t f go ] 
8.°m — 74 págs. 
E s la misma carta del n ú m e r o precedente , 
[57, Bula dc León XII—Institulum Societate 
lesu. Bullarium ct Compendíum Privilegiorum; 
Floreutiac. 1 8 8 6 - 9 1 — H 7 -
Mencionada en el u." ¿J. 
158,—Leonis XIII. Bulla canoniza!ionis I!. A, li. 
Datum Kúinae.. anuo Incarnationis Dominicae M¡-
llesima octingentcsimo octogésimo séptimo (anuo 
civilí 1888) undécimo kal Februarü, Poutificatus 
Nostri anno décimo — Institutum Societatis lesu. 
Bullarium et compendíum Privilegiorum; F'loren-
tiae, 1886-91—424. 
159. —Leonis XI11. Indulgcntia plenària iu fes-
tis SS. Petri Claver, loannis Ikrchraans et A. l i , 
die XXIV Julii MDCCCLXXXVIIl-lnstitutum 
Societatis lesu. Bullarím et Compendíum Privile-
giorum, Ilorentiae, 1 8 8 6 9 1 - - 4 3 2 . 
160. S. A. R, de la Compagnie de Jesús, dc 
aprés son memorial et les documents contemtio-
rains, par le R. P. Francis GolJie, S. J. Traduït de 
l'Anglais par l'Abbé J. Cardón, do dioccre J'Au-
lum.—Collcction liistorique—Sociéti de Saint Au-
gustin desclée, de Drouver etc. C.'" — Imp. des Fa-
cultes Catholiques á Lille—París—1891—4.°m. 
— VIH—423 págs, y otra de fe de erratas, con un 
retrato del Santo. 
i6t.—Bula de León XIJI—Institutum Societa-
tis lesu, Bullarium et Compendíum Privilegio-
rum; Plorcntiae, 1892 — 1—479. 
Repr. del n.° 158. 
162,—Leonis XIII. Indulgcntia...—Institutum 
Societatis lesu. Bullarium et Compeudium Privile-
giorum; Plorcntiae, 1892— I - 489. 
Repr. del n " 159. 
1(13.— Die XXX Octobris. S. A. R, Confcsso-
ris Societatis Jesu. Duples minus. Omitía decom-
muni Confcssoris non Pontificis, Oratio. -Ofíicia 
propria Dioeccssis Ma j 'TÍeensis ad horas diurnas 
tantum; Palmae, 1892 —36 
K s una de las diversas ediciones del r e z o d e 
S. A . pero que a diferencia de ellas forma parte 
del opúsculo Officia profirió etc. V é a s e nuestro 
A n u a r i o Uihliográlico de 1X98, 11." 102 y d e 1899 
núms. 258, 260 y 261 , 
104.—De ilion et de la transforutation de 1' 
ame cn Iésus Christ. suivi do quelques antros 
traites spirituels, par S. A R,, coadjuteur tempo-
rcl de la Compagnie de Jesús. Opuscnle traduit 
de l'espagnol par un Pere de la méme Compag-
nie [le F. de Béoazé.] - Paris et Lille,— Desclée.— 
1893 — 1 2 . 0 330 págs. 
165.—Palma et S. A. R— Documents nou-
véaos. - Un vol in 8,° raisin, de préí de 600 
págs. 
E s t e es lo que se lee conto anuncio d c la pu-
blicación d c la famosa obra acerca d e S A . R, del 
P. L. José Maria (.'ros, S. J.. en las cubiertas d e la 
vida de S. Francisco Javier 'tel mismo autor, im-
presa el año 1894 por A . L o u b c n s cn Tolosa . Des-
graciadamente o p i n a m o s que no lia l legado a pu-
blicarse. 
166. - Falta del retrato de S. A. R. en el Con-
sistorio*— Memoria presentada por el personal 
del archivo de la ciudad.. Catálogos dc cuadros,.; 
Palma, 1895 — 1 1 1 . 
167. — Via de S. A. R. en el Cementerio de 
Palma,*—Memoria sobre el tema concepto del 
Cementerio Católico., por B. Ferrá; Palma, 1895 
—44. 
168.—Vida., de S. A.—Religioses d'en Barto-
meu Ferrá, Primer aplccb de glosa y prosa; Pal-
ma, 1895—76. 
Repr. del n.° 1 j j . 
169.—Nostra Senyora de la Capelleta de *¡ant 
Alonso en Bellver—Petit Mes de Marta ó sia el 
mes de Maig, peti Pcrc dc A- Penya; Felinitv, 
189S - 19 . 
170. El protector de Mallorca, per Antoni 
M," Peña —Gloses.(Scgon aplech), Felanitx, 1896 
- 9 4 -
Repr. del n.° n 8 - L l . 
17 1 .—El B. A. R. y su capilla en Montesion.* 
—Die Balearen, von Erzherzog Sudwig Salvator; 
Würzburg und Leipzig, 1897 —I—4ï7-
172.—Súplica del Cabildo de Mallorca para 
la canonización del H. A. R., S. J, ( 1630) . 
Documento publicado por D. José Miralles, Ca-
nónigo Revista Eclesiástica; Huesca, 1898 II 
— 190. 
173.— Una carta dc S. A. R. sobre la perfección 
por la humildad, precedida de interesante intro-
ducción, por D, José Miralles.—Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana; Palma, 1898—Vil 
— 300. 
174.—Pctite vie illustrée de S. A. R. frère coad-
juteur de la Compagníc de Jésus, par un Pére dc 
la méme Compagine.—M. Gladbadt.—1898— 
Librairie artistique, B, Kablen.—i6.°m.—123 pá-
ginas, con grabados y una oleografía, 
1 7 5 . Novas Lectiones in Officio S. A. R. re-
citar) proscribens.—Bol. Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Mallorca.—N. dc 20 Octubre 1898. 
— XXXVIII. - 293 . 
176.—L'Angel de pau Plors y fulles d'en Bar-
tomeu Ferrà; Palma, 1898—5. 
Repr. del n.u 11 ç—D. 
1 7 7 . - - S . A-, poesia por D. León Carnicer.— 
Almanaque de El Ancora para 1899; Palma.— 
Sin paginación. 
178 .—S. A. R.*—San Bruno y la Orden de los 
Cartujos. Dionisio el Cartujano; por D. José I. Va-
lentí; Valencia, 1 8 9 9 — 1 2 9 , 
179,—Una carta de Segòvia al Ayuntamiento 
de Palma, sobre S, A. R,, 20 Agosto 1805; pub. 
por D, Enrique Hajarnés.—Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana; Palma, 190o.—VIII— 278. 
180. — Oratorio de Nuestra Señora de Bellver 
en memoria de la aparición de la Reina de los 
Cielos a S- A. R.*—Academia Bibliográfico Ma-
riana, Certamen., dedicado á Ntra. Sra. de Lluch. 
— Lérida, 1900.—Segunda parte.— 1 1 
j 
1 8 1 . A. R, (Grabado.) — Colecctó de Imatges 
y Xilografies antigues de la Imprenta de Can 
Guasp; Mallorca, S. a, [ ¡ 9 0 0 ] - Fol 268. 
182 . — La Congregación de Estudiantes de Mon-
tesion y S. A. R.*—Noticias históricas de la Con-
gregación Mariana, por D, Pedro Sampol y Ri-
poll; Palma, 1901 — 85 . 
1 8 3 . - S . A. R. Pregaria, per MariaIg.* Cor-
tés.—Mallorca Dominical; Palma.—N. dc 27 O c -
tubre igot .—IV.—332 
Repr. del n.° 130—X. 
184.—R. (S. A.)—Ensayo de una colección 
bibliográfko-biográfica de noticias referentes i 
3 6 9 b i s 
la provincia de Segòvia, por Gabriel M.° Vcrgara 
y Martín; Guadalajara. 1903 - 576. 
Es la obra que otras veces hemos mencionado 
al tomar dc ella algunas noticias. 
185 . -Lápida dedicada a S. A. R ,* por cl R. P. 
Eduardo M.* Garcia Frutos, S .J . - Congregación 
Mariana de Palma. Recuerdo del Año jubilar dc 
la Inmaculada; Palma, 1 9 0 4 — 3 1 . 
186.—Celestial inspiración de S. A. R.—La In-
maculada Concepción, por el P- Joan Mir y No-
guera; Madrid, 1 9 0 5 — 3 1 9 . 
Es el Capítulo X V I I de esta importante obra. 
V. además en ella las págs. 18S y 189. 
1 8 7 . - D e B. A. R; in monie de «Bellver* 
a deipara recreato— Matthaci Rotger. Carmina; 
Maioricis, 4905 1 1 . 
Es la misma composición n.° 1 18 , D. 
1.88. - S. A. R. svpcma deiparac visione dona-
tvr - M. Rotger. Carmina, etc. 1 3 . 
Es la poesia núms. 1 (6 , C—y 142. 
189.—Ad S. A. R. sanctorvm fastis a Leone 
XIII Pont. max, avper adscriptvm. — M. Rotger. 
Carmina, etc.—17. 
Es el n.° 1 15 , E. 
190 .—S. A. R. confortat perla Verge, pujant a 
Bellver.—Traducció de D. Llorens Ribei y Cam-
pins.—M. Rotger. Carmina, etc.—86. 
Traducción del n." 187. 
1 9 1 — S . A. li. afavorit ab la celestial aparició 
dc la Mare de Deu.—Traducció de RÍber.--M. 
Rotger. Carmina, etc.—88. 
Traducción del n.° 188. 
1 9 2 . —A S. A. R. recentment canon.isat per 
Lleó XIII Papa.—Traducció de Riber.—M. Rotger. 
Carmina, etc.—95. 
Traducción del n.° 189. 
193.—Lámina dc S. A. R. y S. Pedro Claver.* 
— Voz de aliento á la Congregación de Segla-
res Católicos, por el P. G. Vives; Palma, 1906. 
— 4 2 . 
194.—Sobre el estado de la causa pía del Ve-
nerable A. R. 1824.—Catálogo del Archivo Muni-
cipal de Palma, publicado por D. 1$. Pons Fàbre-
gues; Palma, 1907—I - 587 . 
195.—Canticb de Bellver.—Correo Mariano, 
revista mensual dc las Congregaciones Marianas 
de Jóvenes; P a l m a — X . de 25 Octjbre 1 9 0 7 — 1 — 
162. 
Repr. del n." 8 1 . 
196.—S. A. R. [Grabado del protector de Ma-
llorca.]—Correo Mariano—N. de 2 5 Octubre 1907. 
- I - 1 6 3 . 
370 bis • . 
197.~Lugares santos de Montesión (el refeto-
rio, la fuente y capillas de la Concepción, de las 
Reliquias y de S. A. R.) [por el 1\ Guillermo Vi-
ves, S. J.J—Solidaridad, jioja de propaganda; Pal-
ma—N\ o, Octubre de 1907. 
El mismo texto se imprimió en una h o j a suel-
ta, según creemos. 
198.— La música en las fiestas de S. A.— Ensa-
yos dc Critica Musical, por Antonio Noguera; 
Palma, 1 9 0 8 — 1 9 1 , 
Es repr. del n.° 1 2 7 . 
199. - Aparición de la Virgen Maria a S. A. en 
c! monte de Bellver [por el P. Guillermo Vives, 
S. j.] —Hoja de | págs. con una lámina que la re-
presenta en la —T'ip. dc S. Pi/.á - S. I. ni a. 
[Palma, 1908.] 
200,—Excursión a Bellver. [Recuerdos de 
S. A.] — Solidaridad Católica— N. 20, Diciem-
bre 1908. 
201,—Aparición de la Virgen Maria á S. A. R. 
en el monte de Bellver—Solidaridad —N. 20, 
Diciembre jr,o8-
Repr. del n." 1 9 9 . 
202.—Láminas de S. A. y S. Pedro Clavcr, y 
de S. A. Excursión a Bellver. ¡Recuerdos de 
S. A.] — Acción católico-social de la Congregación 
de Seglares Católicos, por el P. Guillermo Vives, 
S. J.; Palma, 1909—22, 2S y ; o . 
El texto es repr, del n." 200. 
203,—S. A. R. (grabado de B. Maura.) Corteo 
Mariano—N. de Octubre 19 t o—IV— 1 8 4 . 
204. —S. A. en Montesión.— El Seglar Católico, 
Palma—N. de 27 Octubre 191 1. 
2 0 ) .—S. A. R. confesor — liolleti Dominica] de 
les parròquies de Mallorca, Palma—N. de 29 Oc-
tubre 1 9 1 1 . 
206.—S. A. R. -Tradicional y provechosa prác-
tica de devoción con los santos, por cl P. Alex. 
Jos. Eider Mullan; Palma, 19 12 — 1 1 1 . 
207. - Cuadros de la expedición [del Patronato 
ObreroJ á Bellver. Cuadro 4 . 0 la Capillita.—El 
Seglar Católico.—N. de 30 Octubre 1912. 
208.—A la Mare de Deu de sa Capell ¿ta, poe-
sia de Antoni Mir, Pbre. Correo Mariano - Nú-
mero de Noviembre 1 9 1 2 - VI—237, 
209. - Biblioteca del Apostolado de la Prensa, 
- Vida de S. A. lí„ Coadjutor temporal de la 
Compadia dc Jcsúst por un socio del Apostolado 
de la Prensa.— Madrid.- - Administración del 
Apostolado dc la Prensa- - 1 9 1 3 - fin la pág. slg. 
Con las licencias necesarias—Tip. del Sagrado 
Corazón —8.°m.—259 págs. con intercalados y 
un retrato del Santo en la cubierta. 
210.—Visita de la Infanta Isabel al Sepulcro y 
Capilla de las Reliquias de S. A. R.*—Correo de 
Mallorca, diario católico, Palma.--N. de 12 Julio 
de 191 3. 
a u , — S . A, R,—- liolleti Dominical — N. de 26 
Octubre 1 9 1 3 — IV— 1 7 1 . 
2 1 2 . — Documento histórico- Fiestas de beati-
ficación del lí, A. K. de la Compailia de Jesús — 
El Seglar Católico—N. dc 29 Octubre 1 9 1 3 . 
Ks repr. del n,° 25. 
2 1 3 . — S . A. R.—liolleti Dominical—N. de 23 
Octubre 1 9 1 4 — V — 1 7 1 . 
214.—Cuadro de S. A. e^n el Patronato Obre-
ro.]—Obras sociales dc la Congregación de Se-
glares Católicos eu 1 9 1 4 ; Palma, 19 15 — 5-
2 t ) , — S . A. fí.*—Historia de la Compartía de 
Jesús en la Asistencia de España, por el P, Anto-
nio Astrain; Madrid, 1 9 0 5 - 9 1 6 - II—55, 244 y 604 
—III—692 y 6 9 3 - I V - 9 0 , 9 1 y 7 5 7 —y V— 
4 8 0 , 4 8 1 , 494 y '19S-
216.—Tercer Centenario dc la muerte de S. A. 
R. de la Compafíia de jesús 1 6 1 7 - 1 9 1 7 . 
I.—Episodio de la vida de S. A . — 2 8 7 . . 
II .- Doctrina de S. A.—287 a 290, 292 a 294 y 
306. 
III.- -Milagros (leS- A . — 2 8 7 — 2 8 8 — 2 9 1 — 294 a 
296 y 301 . 
IV.—,S. A. llevado al ciclo y nombrado pro-
tector de Mallorca.—2S7. 
V. -S. A. y la Inmaculada. - 2 K S , 
VI. Capilla dc las Reliquias,- 288. 
Vil.- Rogativas dc niños eu Bellver.— iJ-S. 
VIII.—Ejemplo de la protección de la Virgen. 
— 2* 9, 
IX. I V la vida dc S. A,—289 y 290. 
X.— Mará vil·la» de S. A . - - 2 9 1 . 
XI. — Gran recalo de S. A . - 292. 
XII. Conversión admirable.—292, 
XIII.—Profesia d e S . A .—2 9 3 . 
XIV.—Ejemplo de S. A . — 2 9 5 
XV. - Enseñanzas de S. A .—29S, 297. 300 a 
302 y 307, 
XVI.—Penitencia do. S. A .— 2 9 7 . 
XVII.—La santidad según S. A. — 298. 
XVIII.—Favores do) cielo.—302, 
XIX. -Devoción de S. A. a la Asunción de 
Nuestra Señora — 3 0 6 . 
XX.—Programa do las tiestas del Inrccr cente-
nario.—30S. 
XXI. [unta do festejos para su celebración, 
—.ton. 
XXII . Peregrinación a Bellver.—309 
XXIII . Romería del Rosario al monte de Bell-
ver. —30 n, 
XXIV,—S. A. y los Seglares Católicos.—309. 
XXV,- Excursión a Bellver.—3:0. 
XXVI . - Los pobres y S. A . — 3 1 0 . 
XXV11. — Impresiones: Bellver. S. A . — 3 1 0 . 
XXYLII.—Máximas que S. A . escribió para San 
Pedro Clavcr cuando estuvo eu Mallorca—310 
y 3 " -
XXIX.—Inscripciones referentes a S. A. colo 
cadas cu la plaza de Montesión—310. 
XXX.—Florilegios a S. A . — 3 1 0 . 
XXXL—Visita a la capillita dc Bellver, por 
J . T . P . - 3 I I . 
XXXII —La Inmaculada yS . A— . 3 1 1 . 
El Seglar Católico—Números Indicados al final 
de cada epígrafe, publicados del 15 de Noviembre 
de 1 9 1 6 al 14 Noviembre de 1 9 1 7 . 
Muchos dc estos artículos son de los PP. Co-
lin, Mir y Vives, de la Compañía de Jesús. 
217.—Epístola A. R. P. N. Wlodimiri Ledó-
cliowski ad patrers ct futres Societatis Jcsu, de 
tertío anno steculari ab obitn S. A. R. — Eugenius 
Subirana—Barcmon: - 1 9 1 7 — 8 . °m— 5 6 págs. 
Fechada el 9 de Septiembre de 1917—Hay una 
traducción castellana de esta carta. 
2 r 8 —S. A. R.. H.° coadjutor de la Compañía 
de Jesús. Breve noticia dc su vida y de los re-
cuerdos que dc él se conservan en Mallorca, por 
un Padre dc la misma Compañía [Ernesto Gui-
tart.] - Palma—Tip. La Esperanza — 1 9 1 7 8.°m 
—40 págs. y cinco láminas. 
Con censura eclesiástica. — Hay otros ejempla-
res dc este opúsculo que so'o tienen una lámina, 
que es del Santo dc que tratamos. 
2 1 9 . — S . A. R., Coadjutor temporal de la Com-
pañía de Jesús.—Barcelona. — E. Subirana — 
MCMXVll - En la pág. sig. Tip. dc F. Altés. • 
8,°m—258 págs., mas otras finales de índice y 
aprobación de la obra, un grabado del Santo y 
otro cu la cubierta. 
• Sabemos que el autor de esta obra es el P. Ig-
nacio Casanovas, que como dice en el prólogo, se 
fija en la santidad de A. R. dc un modo especial, 
no siendo su libro una o'ara dc investigación his-
tórica.—Se propone ta Compañía de Jesús publi-
car este trabajo en todas las lenguas. 
220.—Tercer Centenario de la muerte de 
S. A. R., S. ) . — Cultos del mes de Octubre de 
1 9 1 7 en Montesión—Tip. La Esperanza—¡Pal-
ma ] — i6 . °m—4 págs. 
Es la hoja mensual que se publica dc los actos 
dc culto en la mentada iglesia, y a diferencia de 
lasdemás aparece orleada,con un grabado dc S. A. 
y a dos tintas. 
22 1 . —S. A. R. esclavo dc (esús y Maria. Ho-
menaje en su centenario, por Na/.ario Pérez, S. J. 
— El Mensajero del Sagrado Corazón dc Jesús; 
Bilbao, 1 9 1 7 - L X I I — 7 C 1 . 
222 .—S. A. R., escritor segoviano (Extracto de-
de la Historia de la insigne ciudad de Segòvia, por 
Diego dc Colmenares, tomo IV, págs. 126 a 1 3 2 . 
—Segòvia 1847) , por cl P. Fidel Fita. S. J. - Bo-
letín de la Real Academia de la Historia; Madrid, 
1 9 1 7 — t.XXl —44 j . 
22}.—Curiosas noticias de las fiestas del III 
Centenario de la sania muerte de S. A. R.: obras 
en la capilla de Montesión, Junta organizadora de 
festejos, programas, nuevas publicaciones acerca 
de nuestro santo, traslación dc su sepulcro, nove-
na, cultos solemnes en Montesión, en los que to-
mará parte el Ayuntamiento, funciones religiosas 
en la Capilla de Bellver, circular á los párrocos y 
3 6 9 bis i 
rebaja de precios dc viajes para cl dia de la proce-
sión, carrozas alegóricas, adornos e iluminaciones 
en los edificios, himnos, acto literario, etc.*—La 
Almudaina, La Ultima Hora y Correo de Mallor-
ca—Núms.dc 9, 10 , 12 , 15 y 20 a 28 de Octu-
bre, y 2 y 3 de Noviembre de 1 9 1 7 . 
224.—Peregrinación al Monte dc Bellver.*— 
La Almudaina, La Ultima Hora y Correo de Ma-
llorca—Núms. de 1, 5, 5 y 10 Octubre 1 9 1 7 . 
22>. — [Programa dc las íi.st.u- religiosas que 
con motivo del] Tercer C.'111011,100 dc la Muerte 
de S. A. R. de la Compañia de Jesús, acaecida el 
3 r de Octubre de 1 6 1 7 en el aposento que es 
ahora Capilla dc las Reliquias ;se celebrarán cu 
1:.] Iglesia dc Montesión—Palma dc Mallorca — 
Tip. «La Esperanza» — S. a. [ 1 9 1 7 — F o l . m.— 
Hoja suelta elegantemente impresa a dos tintas 
y dorado. 
Contiene los nombres de i os oradores, que se 
publican en la pág. 272 dc este tomo. -Rcpr. en 
La Almudaina, La Ultima llora y Correo dc Ma-
llorca del 9 y 10 de Octubre. 
226.—A Bellver, por (i. V. P. Guillermo Vi-
ves] S. J.—Correo Je Mallorca—N. de 11 Octu-
bre 1917¬ 
227.—Peregrinación a Bellver el 14 de Octubre 
de 1 9 1 7 . Avisos.—"Fip. ¡cLí Esperanza.» —4. 0 — 
Hoja suelta. 
Rcpr. en Correo de Mallorca dc! 13 de dicho 
mes. 
228.—Aparición de la Virgen en Bellver, por 
(i. V. P. Guillermo Vives' S. J. Correo de .Ma-
llorca—X. dc 15 Octubre 1 9 1 7 . 
229. —El Centenario de S. A. Peregrinación a 
Bellver. - La Almudaina, 1.1 Ultima Hora y Co-
rreo de Mallorca—Núms. del ; j Octubre 1 9 1 7 . 
230. F.l Centenario de S. A. R. La peregrina-
ción dc ayer, por E. M' 'Esteban Morcu] S. J.— 
Correo de Mallorca—N. dc 1 j Octubre 1 9 1 7 . 
2 3 1 . —pviles Mañanes [publicació quincenal de 
la] Congregació de Maria Inmaculada i St. Lluís 
Gonzaga. Fulla 6, del 15 Octubre 1 9 1 7 , dedicada 
a S. A. K., con dos intercalados. -Palma. 
232 . —Novena a S. A. 1L, Hermano Coadjutor 
dcla Compañía de Jesús - [Grabado del Santo.] — 
Palma—Tip. «La Esperanza» — r917 — i6 . "m.— 
12 págs. 
l.as oraciones propias para cada día dc esta 
novena son las mismas <!<• la que cita Aguiló en 
su referido articuli) del Boletín dc la Arqueológi-
ca tom. II, pág. 34S. 
2 33. - La Capilla de S. ,\. en Montesión, por el 
P. Miguel Alcover, S. |.—Correo de Mallorca — 
N. de' 19 Octubre 1 9 1 7 . 
Rcpr. en este Boletín - X . de Octubre 1917 — 
XVI - 355 
234. II portinaio del Collegio di Montesión 
(iu occasioue del teizo centenario de S. A. IÏ.)- -
370 bis 2 
La Civiltá Cattólica; Roma—Anno 68, n.° de 2o 
Octubre 1 9 1 7 — I V — 3 2 2 . 
23 ; .—Una obra notable sobre S. A. R., po r 
D. jóse I. Valentí—Correo de Mallorca - X. de 
25 Octubre 1 9 1 7 . 
Rcfiéicse a ta obra 11.0 219. 
236.— Ut Centenario de S. A. R. [Invitación cié 
la Junta y PP. de la Compaüia a la procesión de! 
28 Octubre 1 9 17 ] —8.°—t!o]a suelta. 
237.—Inscripciones referentes a S. A. con moti-
vo del tercer Centenario de su glorioso tránsito* 
Doce grandes carteles impresos y colocados 
cn marco, que adornaban la fachada de Montesión 
los días de las fiestas del Centenario y el claustro 
el dia dc la celebración del acto literario. Rpr. cn 
el 'Reglar Católico»—V. n.02id- -XXIX. 
238.—l·lorilrgois a S. A.*—8 dojas—32. 0 — 
S. 1. tip. ni a. [Palma—Tip. «La Esperanza» -
19 17 . ] 
Son las hujilns volantes que los devotos dc 
Santo hcehaban de los balcones al pasar la proce-
sión del 28 dc Octubre de este año. Repr. cn *Iil 
Seglar Católico.»—V. n." 21b—XXX. 
239.—Canco de goig. En el IU centenari de 
S. A. mort a Palma l'any 1 ( 1 17 , per A. García Ro-
ver— La Almudaina—X. dc 27 Octubre 1917¬ 
240.—Muerte de S. A. R. (de! libro del P. 
Colin) —Correo de Mallorca - N . de 27 y 28 Oc-
tubre 1 9 1 7 . 
2 4 1 . —S. A. R.— Rollcti Dominical.—X. de 28 
Octubre 1 9 1 7 . 
242.—Correo de Mallorca, periódico católico. 
— A S . A. R, dc la Compañia dc Jesús en el 
111 Centenario de su muerte, ocurrida en el Cole-
gio de Montesión de Palma *dc Mallorca. 1617¬ 
1 9 1 7 — N . del 30 Octubre dc 1 9 1 7 . 
A,—Seis láminas del Santo y de sus monu-
mentos. 
IÏ.—El B. A. Patrón de Mallorca, por cl P. Juan 
Mir. 
243,—Crónica de las solemnes fiestas celebra-
das en esta capital en cl NI Centenario dc la 
• muerte de S. A. R. los dias 28, 29 y 30 dc Octu-
bre dc 1 9 17.*— IZl Diario dc Palma, La Almudai-
na, La Ultima Hora y Correo de Mallorca—Nú-
meros dc 29 a 3 1 Octubre y 2 dc Noviembre dc 
1 9 1 7 . 
244.—Impresiones dc la procesión de ayer, por 
E. M. [Esteban Moreu] S. ).—Correo de Mallorca 
— X . dc 29 Octubre 1 9 1 7 . 
245.—Centenario glorioso [de la muerte dc 
S. A. R.] -Razón y Pe; Madrid, i 9 r 7 - X L I X 
— Ï 9 7 ' 
240.—En el Centenario de S. A., dos revela-
ciones, por V. Guimerà, S. J. — Pullcs Marianes — 
X. de t Novembre 1 9 1 7 . 
247.—La Adoración Nocturna a S. A.—La Ul-
tima Hora y Correo de Mallorca—Número del 
mismo dia, 3 de Noviemcrc 1 9 1 7 . 
248.—Corona Poética al excelso Compatrono 
dc Mallorca [grabado] S. A . R. en el III Centena-
rio de su Santa Muerte—Tip. «La Esperanzas 
—8,°— Esquela. 
Es la invitación al acto literario ce lebrado en 
el Claustro de Montesión el 4 de N o v i e m b r e de 
1917 c o n f o r m e al programa q u e sigue: 
Primera parte: 
A . — D i s c u r s o por D . José Pont y A r b ó s , A b o -
gado. 
B . — C o r o Jovenívola dc Millel . 
C . — C e l e s t e Augurio , por D, Jorge A n d r e u . 
I>. S. A . y la Virgen en Bellver, por D . A n -
tonio Moneada 
E . — S . A . y San Pedro Claver, diálogo por don 
j . Turres y D . N . Parpa!. 
F.—Obertura: Poeta y a ldeano, d c S u p p é . 
C . — Poesía d e 1), Nicolás D a m e t o . 
Segunda parte: 
L — V i s i ó n del Cielo , p o r D. José M . a T o u s y 
M a n i l o . 
ti. — Alborada gallega, de Volca. 
III .—Iras del averno, por D . S . Llompart . 
I V — S u e ñ o del justo , por D . Jerónimo Massa-
net y Sampol . 
V . —Patronatge d e S. A . , por I ) . a M . a Antonia 
Salva. 
V I . — L ' h u m i l glorificat, por el M. I. Sr. D . Mi -
guel Costa y Llobera, Canónigo . 
V I I . — ; ( ¡ l o r i a a S. A . l Pindàrica, por el Barón 
de Pinopar. 
V I H . — H i m n o a S . A . Marcha a gran orquesta 
del maestro D . Barto lomé T o r r e s . 
249 El Centenario de S . A. Corona Poética 
al excelso Compatrono de Mallorca—El Diatio de 
Palma, La Almudaina, La Ultima Hora y Correo 
dc Mallorca—Nú m s , del 5 de Noviembre 1 9 1 7 . 
230. La visión de Bellver, poesia por D, José M." Tons y Maroto —La Almudaina—N. de 7 
Noviembre 1917. 
E s el n.° 24R - 1 con titulo algo d ü e r e n t e . 
2 3 1 . — Adoración Nocturna Española. Palma de 
Mallorca. Vigilia general extraordinaria en la 
iglesia dc Montesión dedicada a S, A . R. La 
Esperanza—4.0 - Hoja suelta. 
E s el programa d e la vigilia del 17 al 18 N o -
viembre 1917 con un intercalado de S. A . 
2 3 2 . — E l Centenario de S . A . lí. - T i p . *La Es-
peranza». - S. 1. ni a. [Pahua, 1 9 1 7 ] — p o l . - 8 
hojas (la última de 6 págs.) a 3 col. 
La primera de ellas, única q u e no lleva fecha, es 
d e id de O c t u b r e y la última del 30 de N o v i e m -
bre, C o m o la tirada q u e d e ellas se hizo no fué nu-
merosa, se han hecho rarísimos estos impresos . 
Casi todo cuanto se insertó en dichas Hojas es tira-
da aparte de lo q u e había aparecido en las co lum-
nas de Correo </.•• .líallorca, (periódico (¡ue publi-
có las más e x t e n s a s relaciones d e las fiestas del 
Centenario^, n excepción d e los trabajos indicados 
en el n.° 24H A , I, V y V I q u e solo h e m o s leído 
en estas mismas Hojas, y el n.° 248 1 q u e publicó 
también La A l m u d a i n a . 
253 .— Informi acompañado de documentos 
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inéditos sobre la vida y virtudes de S. A, R., por 
el Sor. Marqués de Benavides, leído en la Real 
Academia de la Histaria por el P. Fidel Fiia, S. ] . 
Noticia tomada del número 4557 del periódico 
«El Adelantado dc Somovia», 1 9 1 7 . 
2)4.—Documentos relativos a S. A- R. pub' 
por D. Bernardino de Melgar, Marqués de San 
Juan de Piedras Albas —Bol. de la Real Academia 
de la Historia; Madrid, 1 9 1 7 — LXXI— 5 2 0 . 
2 > 5.—Li visión de S. A. R. pintada -por Frau-
cisco de Zurbarán en 1630, (ilustrada con una lá-
mina del cuadro de este famoso artista), por el 
P. Fidel Fita, S, J.—Boletín de la Real Academia 
de ta Historia; Madrid, 1 9 1 7 -LXXI — 52 j . 
2 5 6 . — Ante un cuadro (de S. A. R.] por Ma. 
ríano Ramis de Ayrcflor -Fvlles Marianes - N. 9 
2S7 a 2 6 1 . — A todo lo referido pueden añadir-
se los interesantes trabajos que aparecen en las 
páginas 357, 359, 361 y 302 bis y 371 del pre-
sente número, 
A D I C I O N E S 
262. —Vida del H. A. R -Calendario Maria-
no, por el P, Antonio Balinqueu, de la Compañía 
de Jesús - V . 31 Octubre. 
Se publicó por mandato del Vicario General 
I ) , Dionisio Monserrat. ¿Será la que cita Aguiló en 
cl tom. 11, pág. 333 de este Boletín? 
La noticia de esta ViJi y de las tres que siguen 
que no hemos visto, la tomamo; de la pág. 1085 
del lomo 22 de. la ol>ra Bibliografia Eclesiástica 
completa, dc que hemos hecho mírito bajo el nú-
mero 6 i dc estas Noticias. 
263. - A . R.— Fpigraman, autor J a o b o BlJe-
man, libro l. 
264. Vida del H. A. R. -Patrocinio Vírginís, 
autor P. Juan Burgesio. 
265.—Vida del H. A. R.—Sínopis, autor Jaco-
bo Damiano, libro VI. cap, IV. 
266.—Fama de santidad de A. R.*. Pedro Cla-
vcr dicipvlo en espíritu del V . H. A. R. y algunos 
de los documentos que recibió de él. Revela Dios 
al V. H. A. la gloria prevenida al Venerable 
Padre Clavcr. Estimación que el Padre Claver 
hizo siempre del Santo H. A. y de sus cosas — 
Apostólica., vida de el V . P. Pedro Claver dc la 
Compañía dc Jesús., por el P. José bernandez; 
Zaragoça, 1666 —36, 37, 49 y 64, 
267. - Milagro del V. H. A. R.*—Vida., y mi-
siones del V. P. Gerónimo López, por el P. Juan 
Marin; Roma, 1682 - 1 0 0 y roí . 
26*8,,—Opinión de santidad de A, R-* Instruc-
ciones de R, i Claver.-A. R. ve en una visión la 
gloría preparada para Claver. El H. R. ejeorta a 
Claver pase á las Indias. Se regala a Claver la 
vida del V. R.—Compendio de la vida del Vene-
rable P. Pedro Claver, de la Compañía de Jesús, 
por el P.Bertran Gabriel Flcurian; Barcelona, 185 1 
— 1 3 , 1 4 , 1 7 y 174-
269.—Revelación de la Santísima Virgen al 
B. A. R.*—La triple couronne, por el P. Francis-
co Poiré, 1870—Tratado I, Cap. 8, § 1 . 
270. Iconografia dc S. A. R. -Es un tomo en 
fol. m., obrante en la Residencia d? los PP. de la 
Compañía dc Jesús. 
C o m o estas Noticias bibliográficas se 
concretan solo a t rabajos pub l icados , por 
esta razón presc ind imos de detal lar ot ros 
que c o n referencia a nuest ro Santo se c o n -
servan inédi tos , a l g u n o s d e los q u e h e m o s 
visto de n o escasa i m p o r t a n c i a . 
E n t r e estos la t ienen la C r ó n i c a de M o n -
tes ión, las noticias c o n que en cier to m o d o ' 
v i n o a cont inuar la el H e r m a n o T r i g u e r o s 
S. J., desde los funestos días de la exclaus-
t rac ión d c los hi jos d e S . I gnac io , una de 
las piezas or ig ina les dc ! proceso d e C a n o -
nización de l h u m i l d e P o r t e r o d e 1 8 3 2 y sus 
vidas escritas por los rel igiosos de la C o m -
pañía de Jesús P P . Juan M i r y G u i l l e r m o 
V ives ; además d e otros curiosos datos que 
cont iene el l ibro de Fábrica de la magní f ica 
capil la d e M o n t e s i ó n , una expos ic ión que 
piadosa y nob le fami l ia e levó en 1 8 7 7 a 
S , M . A l f o n s o X I I para la const rucc ión del 
o r a t o r i o en el m o n t e d e Bel lver , las actas 
y notas de la Junta o r g a n i z a d o r a d e los i n -
dicados festejos de 1 8 8 8 , etc.: t o d o m u y 
d i g n o de d i v u l g a r l o la i m p r e n t a y d e co -
nocerse espec ia lmente en esta isla, que no 
p o d r á nunca o lv idar la p r o t e c c i ó n , q u e por 
designios de D i o s N u e s t r o S e ñ o r , v iene 
e je rc iendo en ella el g r a n d e Santo A l o n s o 
R o d r í g u e z . 
P E D R O S A M P O L Y I í m o u 
Solemnes fiestas 
del tercer centenario de la muerte de 
S a n ñ l o n s o Rodríguez S . J. en 
Pa lma de Mallorca 
( 1 6 1 7 - 1 9 1 7 ) 
Para solemnizar en Palma el tercer cente-
nario de la muerte dc San Alonso , acaecida 
el 31 dc octubre de 1617, los PP. de la 
Compañía de Jesús nombraron una Junta 
Magna, para que les ayudase en la realiza 
ciòn del programa de las Fiestas. 
Capilla de San Alonso 
Ea capilla de Montesión, donde se guar-
dan los restos mortales de San Alonso , ha 
sido restaurada con cuidado, quitando todo 
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El M. 1. Sr. D. Cabriel Llompart, las ten-
taciones. 
El lí. D, José Atiba, E c ó n o m o de Santa 
Kulalia, San Alonso y la Virgen. 
El lí. P. iMiguel Matas, C. O., el tauma-
turgo. 
El M. I. Sr. 1). Antonio Sancho, el celo 
dc las almas. 
Fl M. I. Sr. 0 . Antonio M. Alcover , San 
Alonso y Mallorca. 
No contentos los líeles con escuchar las 
gloriosas virtudes del Santo portero dc 
Montesión, quisieron obsequiarle acudien-
d o a comulgar en este templo las asociacio-
nes siguientes, haciéndolo por turno todos 
los días de la novena: 
El domingo 2 1 , primer día de la novena, 
honraron al Santo, la Congregación Mariana 
de Seglares Católicos y las distintas secc io -
nes del Patronato Obrero. 
El lunes, las Madres cristianas y las Ma-
rías del Sagrario. 
El martes, la Congregación de la Buena 
Muerte, Colegio de j óvenes obreras de San 
José, las dc la Caridad y las dc la Provi-
dencia. 
Fl miércoles, la Congregación del Pilar, la 
Pureza y Colegio de Franciscanas. 
El jueves , los Jóvenes Congregantes de 
Montesión, las Juventudes Seráficas y A n -
tonianas, Colegio de Agust inos , Teatínos, 
II. II. de la Doctrina Cristiana y alumnos 
de los señores profesores Castaño, Palmer, 
Garau y otros. 
Fl viernes, los Apostolados de Montesión, 
Santa Eulalia, San Jaime, Colegio de HH. 
Trinitarias y Comunión Reparadora. 
Fl sábado, las Hijas de María, Colegio de 
M. de la Consolación y Colegio de la señora 
doña Josefa Torrens. 
El domingo a las seis la Congregación 
de María Reparadora, sirvientas de la Pro-
videncia y de la Crianza; a las siete y me-
dia, eu la misa que celebró el l imo. Sr. Obis -
po dc Lérida, los terciarios dc San Francis-
c o y la Congregación de los SS. CC. 
Fl lunes, el Peipétuo Socorro . 
El martes, fiesta del Santo, hubo c o m u -
nión general, celebrando la misa el M. 1. se -
ñor D- Miguel Roca, Deán de la Catedral 
Basílica. 
T o d a s las noches de la novena hubo re-
serva solemnísima. 
Adorno de ta plaza de Montesión 
La plazuela dc Montesión, el sábado 27 
de octubre, apareció adornada c o n gusto. 
Dos grandes cuadros dc San Alonso fueron 
lo que el mal gusto había allí acumulado , 
pulimentando los variados marmoles de sus 
paredes, que constituyen su más rico orna-
mento y sustituyendo los vidrios de color 
con los blancos , para que la luz clara, lo 
inunde todo. 
Visura de las reliquias 
Los restos mortales del Santo, el 26 de 
octubre del corriente año, trasladados a la 
capilla de las reliquias, fueron examinados 
por la autoridad eclesiástica cn presencia 
de los Padres y Hermanos de la. Compañía 
y de varios sacerdotes y seglares, y sellados 
en la propia urna, que , después de ser cu i -
dadosamente limpiada por los mismos Pa-
dres y Sacerdotes, fué llevada otra vez a su 
capilla. 
Peregrinación a Bellver 
La peregrinación a Bellver el 14 de oc tu -
bre, fué c o m o el primer número de! progra-
ma de las Fiestas. Asistió la mayor parte 
de las asociaciones piadosas de j óvenes , 
hombres y mujeres, d c Palma, con sus res-
pectivos estandartes, rezando o cantando el 
Santísimo Rosario. Estrenóse un artístico 
estandarte de San Alonso , que iba escoltado 
de caballeros, militares y buen número de 
sacerdotes, presididos por ios Párrocos de 
Palma y Padres dc la Compañía. 
En Bellver, donde miles de personas se 
habían adelantado a la procesión, reunidos 
todos al rededor de la capilla, el lí. P. Fran-
c isco de P. Cuadras, en un breve sermón, 
recordó la aparición de la Virgen a San 
A lonso , exhortando a todos a confiar en él. 
El Teniente de Alcalde D. José Font y A l -bos leyó la oración del Papa pro pare, aca-
bando el acto con un himno que cantó el 
Orfeón mallorquín y c o n vivas que fueron 
contestados por la multitud que cubría los 
alrededores. T o d o s quedaron satisfechos de 
la hermosa jornada que reseñó toda la pren-
sa de Palma, con todos los detalles 
La Novena 
Predicaron en la so lemne novena, que 
precedia a la fiesta de San A lonso , diferen-
tes oradores, esmerándose todos en expli -
car al numerosísimo auditorio la vida del 
Santo. 
El M I. Sr. D. Nadal Garau, tomó por te-
ma la educación de! Santo. 
El M. I . Sr. D. Miguel Costa, su voca -
c i ón . 
El M. I. Sr. D, Juan ( juetglas, la o b e -
diencia. 
El R. P. Anton io T o m á s , de los SS. C C , 
la penitencia. 
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co locados a ambos lados del portal mayor, 
entre ramas de pino y madroños . A la altu-
ra de los balcones del primer piso de las 
casas de la misma plaza se fijaron carteles 
a manera de lápidas conmemorativas de los 
h e c h o s principales de la vida, muerte, bea-
tificación y canonización de San A lonso 
Rodríguez. Las líneas principales del hermo-
so portal mayor estaban cubiertas de b o m -
billas eléctricas. 
JI 
Fiesta del Ayuntamiento a San Alonso 
Por acuerdo unánime del Ayuntamiento, 
a propuesta del Alcalde D. Jaime Suau, que 
había sido invitado por una comis ión de 
Padres Jesuítas, se celebró oficio so lemne en 
Montesión, ef d o m i n g o 28 de octubre, pre-
dicando el Ií. P. Guillermo Vives, S. J. sobre 
la devoc ión que Mallorca y el Ayuntamien-
to han tenido a San A lonso . 
Las carrozas Alegóricas 
Al terminar el of ic io , salieron a recorrer 
la ciudad d o s carrozas alegóricas, tiradas 
cada una de ellas, por cuatro caballos que 
guiaban un grupo de artilleros. Estas ca -
rrozas iban escoltadas por los trescadars del 
Patronato Obrero y seguidas de una banda 
de música, La noche del sábado salieron en 
la misma forma, i luminando su paso c o n 
farolillos a la veneciana y con bengalas de 
color . Una carroza representaba el monte y 
castillo de Bellver y la otra San Alonso c o n -
templando el mapa de Mallorca. Los niños 
que iban en las carrozas lanzaban por las 
calles papeliíos de color con íiorilegios a 
San A lonso . 
La procesión 
La solemne procesión que debía hacerse 
el martes, fiesta del Santo, se adelantó al 
domingo , a ruegos de m u c h o s devotos que 
deseaban asistir o presenciar su paso. Para 
facilitar la concurrencia de los pueblos de la 
isla, la C o m p a ñ í a de Ferro-Carriles hizo una 
rebaja de precios. 
Presenció el destile d e la procesión un 
gentío c o m o cl del dia del C o r p u s ; las calles 
del tránsito fueron: Montesión, Cali, Santa 
Lulalia, Platería, C o l ó n , (^ort, Palacio, La 
Seo, Deaualo, San Roque, Estudio General, 
Zanglada, San Pedro Nolasco, Pureza, San 
A lonso , Monserrat, Puerta del Mar, San Je-
rónimo, Temple , Peletería y Montcsión. 
Estas calles estaban iluminadas y con 
colgaduras de ricas telas, dist inguiéndose 
así por la iluminación c o m o por el adorno 
de llores, ramaje y cuadros , la calle de San 
A l o n s o . 
Formaban parte de la procesión y c o n 
este orden las siguientes agrupaciones : 
Abría la marcha la guardia municipal m o n -
tada, seguían los tambores del Ayuntamien-
to, trescadors, Patronato Obrero c o n sus es-
cuelas y Congregación de j óvenes que o s -
tentaban un nuevo estandarte, Banda Mu-
nicipal, [Joys-Scous, Congregación Maria-
na y de San Juan li. de la Salle, Colegio de 
PP. Teatinos, Oratorio Parvo, Juventud Se -
ráfica e Integrista, Terciarios de San Fran-
cisco , Congregación mayor y menor de 
Montesión, varios caballeros de Irac, mili-
tares que llevaban el estandarte de San 
Alonso , comis iones del ejército y armada, 
del Colegio de Procuradores, de la Acade-
mia de Medicina y Cirugía, de la Escuela 
de Artes y Oficios, representantes de todas 
las Ordenes Religiosas, Clero Parroquial 
con sus respectivas cruces . 
Cuatro pajes de Su lima, con sendos 
blandones precediendo la urna del Santo, la 
cual era llevada por diez y seis sacerdotes 
revestidos con dalmáticas. 
Seguía el l imo, y limo, Sr. Obispo de la ' 
Diócesis, de Pontifical, con su séquito. 
La Junta del centenario, presidida por el 
li. P. Cuadras, Superior dc los Jesuítas. 
El Exento. Ayuntamiento presidido por 
el. Gobernador Civil D. Javier Millán. 
Cerraba la procesión una sección dei Re-
gimiento de Infantería de Inca, con banda y 
música del de Palma. 
Al pasar la procesión por el interior de la 
Catedral Basílica, que estaba profusamente 
iluminada, se incorporó a ella todo el clero 
de la Seo con los seminaristas revestidos de 
sobrepelliz. 
Al llegar al templo de Montesión, co loca-
da la Sagrada Croa en el presbiterio, ento-
nó ct Sr. Obispo el T e Deutr., que cantaron 
los músicos y todo el clero y seminaristas 
que llenaban el templo. 
Durante el largo desfile de la gente por 
delante de la Urna del Santo, c a n t a b a el 
Orfeón mallorquín el himno a San Alonso . 
til Cabildo a San Alonso 
Ll lunes v ino a Montesino el clero de la 
Catedral, encargándose del Ofic io , que de -
dicó el (.'ahíIdo a San Alonso . Los Padres 
de la Compañía asistieron todos de ro-
quete. 
La Compañía dedica el tercer dia dc Resta a San 
Alonso 
El dia de la fiesta de San A lonso hubo 
misa de Pontifical con sus doce presbíteros 
asistentes. Predicó el R. P. Esteban Mo-
reu, S. J. 
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Reparto de bonos a tos pobres 
A media tarde, por encargo de la Junta 
Magna, se repartieron en el Patronato Obre-
ro 800 raciones: 400 de arroz y 400 de pan, 
presenciando el acto los PP. y HH. de la 
Compañía, un grupo de caballeros y s e ñ o -
ras y todos los niños del Patronato, que 
cantaban durante e! reparto. 
Conclusión de la fiesta y de la Novena 
Por la noche hubo la conc lus ión de la 
novena. M u c h o s sacerdotes acompañados 
de la Comunidad de los PP. de ia C o m p a -
ñía, asistieron a la reserva del Santísimo, 
llenando el presbiterio. Entonó el Te Deum 
el Vice Provincial de la Compañia li. P. A l -
fredo Simón. La concurrencia era numero-
sísima. Al terminar, los sacerdotes y segla-
res se congratulaban con los PP, de la C o m -
pañía, por el resultado de las espresadas 
fiestas, con que Palma honró al humilde 
Hermano Alonso . 
Corona poética al excelso copatrono de Mallorca 
No solo la piedad qu iso rendir homenaje 
al humilde Portero de Montesion, s ino que 
quiso ensalzar sus virtudes y hechos heroi-
c o s la elocuencia, la poesía y la música. 
El domingo , 4 de Noviembre, tuvo lugar 
la Corona poética dedicada a San A lonso , 
en el patio de Montesion, a las once de la 
mañana. 
El vestíbulo y las co lumnas del claustro 
estaban profusamente adornadas con plan-
tas y carteles alusivos al Santo. 
Frente a la entrada del claustro se levan-
tó un amplio estrado para la presidencia, 
autoridades y personas que debían tomar 
parte en el acto. En el testero había el c u a -
dro de la Aparición de la Virgen a San 
Alonso en Bellver, y a los lados otros dos 
grandes cuadros , rodeados de colgaduras 
de damasco y plantas. Cerraban hermosa-
mente la parte delantera dc! estrado las c o -
lumnas del claustro. 
Presidió el acto nuestro amado Prelado 
M. I. Sr. D. líigoberto Domènech y Valls, 
asistiendo m u c h o público y representantes 
del Clero y de todas las Ordenes R Mgiosas. 
He aqui el programa: 
Primera parte.—-1. Discurso pronunciado 
por D. José Kont y Arbós , A b o g a d o . — 1 1 . 
Coro , «Jovenívola» , Millet.—III. Celeste A u -
gurio , por D. Jorge Andreu. —IV. San A lon -
so y la Virgen en Bellver, por D. Antonio 
M. Moneada .—V. San Alonso y San Pedro 
Claver, d iálogo, por D, A. Torres y D. M. 
Parpal .—VI. Obertura: Poeta y Aldeano, 
Suppe . 
Segunda parte.—1. Visión del Cielo, por 
D. José M. T o u s y Maroto.—II. Alborada 
Gallega!, Volga.—III. Iras del Averno , por 
D. S. Llompart.—IV. «Patronatge de Sant 
A lonso» , de D. ; 1 Maria Antonia Salva, reci-
tada por D. X. N. - V . «L'humil glorificat», 
por el M, I. Sr. D. Miguel Costa y Llobera. 
— V I . Sueño del Justo, por D. J. Massanet. 
— VII. Gloria a San Alonso , pindàrica por 
el liaron de Pinopai. 
Himno a San A lonso , marcha a*gran or-
questa del maestro Torrens, 
Al terminar el acto, habló el Sr. Obispo 
diciendo que asistíamos al más grande de 
los homenajes, al homenaje de ia Santi-
dad, que es la mayor de las grandezas y 
realezas del mundo . Este es el triunfo del 
humilde A lonso que acaban de cantar ad-
mirablemente los poetas y oradores de esta 
corona poética. 
Añadió que había hecho gestiones para 
que a San Alonso puedan unirse la Beata 
("alalina, canonizada, y Ramón Lull, beatifi-
cado. Grandes aplausos acogieron las últi-
mas palabras de nuestro amado Prelado. 
Vigilia general extraordinaria en la Iglesia de 
Montesion 
La vigilia, celebrada el 17 de noviembre, 
resultó solemnísima, concurr iendo a ella 
numerosos adoradores y otras piadosas per-
sonas. Cantóse con solemnidad el oí ic io di-
vino y el Te Deum del maestro Tortell. 
Hizo la plática el l¿. P. Juan Pascual, S.J. 
A! amanecer, hubo comunión general, y 
misa cantada que dijo el li. D. José b'errer 
de la Cuesta, ayudado de los Reverendos 
D. Rafael Cifre y D. Francisco Fluxá. 
Esta Vigilia solemne fué c o m o el broche 
de oro con que Palma cerró la serie de fun-
ciones religiosas, celebradas para c o n m e m o -
rar el tercer centenario dc la muerte del 
Santo Hermano Alonso Rodríguez de la 
Compañía de Jesús. 
Sabemos que en diferentes pueblos de la 
isla se han celebrado funciones religiosas 
cn memoria de San Alonso ; mas en ningu-
na parte se han esmerado tanto los fieles 
c o m o en el caserío del Terreno, que fueron 
en peregrinación a la capillita de Bellver, 
celebrando oficio solemne con sermón y re-
zando el Santísimo Rosario a la subida y a 
la bajada. 
Palma 25 noviembre de 1917 
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